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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
 
 
Podpisana Barbara Pavliĉ, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa 
smer Javna uprava, z vpisno številko 04033654, sem avtorica diplomskega dela z 
naslovom: Sprejem v drţavljanstvo Republike Slovenije.  
 
S svojim podpisom zagotavljam, da:  
 
 je predloţeno delo izkljuĉno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,  
 sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam 
v predloţenem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,  
 sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloţenega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili,  
 sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloţeno delo in sem to tudi jasno zapisala v predloţenem delu,  
 se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafiĉni obliki, s katerim 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorstvu in sorodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi 
z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo,  
 se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloţeno 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo,  
 je elektronska oblika identiĉna s tiskano obliko diplomskega ter soglašam z objavo 
dela v zbirki »Dela FU«.  
 
 

















Namen priĉujoĉe diplomske naloge je ob 20. obletnici samostojnosti slovenske drţave, 
podrobno opisati drţavljanstvo Republike Slovenije. V tem kontekstu so podrobno 
predstavljeni predpisi Republike Slovenije s tega podroĉja, poseben poudarek pa je 
namenjen pridobitvi in prenehanju drţavljanstva Republike Slovenije, ki ga ureja Zakon o 
drţavljanstvu Republike Slovenije. Loĉeno poglavje je namenjeno tudi kategoriji t. i. 
»izbrisanih«. Gre namreĉ za 18.305 prebivalcev Slovenije, ki jih je Ministrstvo za notranje 
zadeve Republike Slovenije 26. februarja 1992 izbrisalo iz registra stalnih prebivalcev in 
prestavilo na seznam tujcev. Razlog za izbris je bil, da je leta 1991 drţavljanom drugih 
republik nekdanje Socialistiĉne federativne republike Jugoslavije potekel rok za pridobitev 
slovenskega drţavljanstva. Ko je ĉas potekel, so te osebe po zakonu postale tujci. Prav s 
tem dejanjem pa je bilo po ugotovitvah Ustavnega sodišĉa Republike Slovenije iz leta 
1999 storjeno nezakonito dejanje, izbrisanim pa so bile med drugim kršene temeljne 
ĉlovekove pravice in svobošĉine. 
 
Kljuĉne besede:  
 







ADMISSION TO THE CITIZENSHIP OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA 
 
The objective of my thesis paper is to describe the area of citizenship of the Republic of 
Slovenia at the time of Slovenia‟s 20th anniversary of independence in detail. In this 
regard, the regulations of the Republic of Slovenia in this field are presented thoroughly in 
my thesis paper, and special emphasis is placed mostly upon the acquisition and 
termination of citizenship of the Republic of Slovenia, governed by the Citizenship of the 
Republic of Slovenia Act. A separate chapter is dedicated also to the category of the so-
called »erased«. Namely, it involves 18.305 inhabitants of Slovenia, who were erased 
from the Slovenian register of permanent residents and were transferred to the register of 
foreigners by the Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia on 26 February 1992. 
The reason for their erasure lies in the fact that in 1991, the deadline to acquire Slovenian 
citizenship expired for the citizens of other republics of the former Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia. When the time available to acquire citizenship ran out, the above 
mentioned persons became illegal aliens. In 1999, the Constitutional Court of the Republic 
of Slovenia declared the act of "erasing" illegal, and, among other things, pointed out that 
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1     UVOD 
 
 
Drţavljanstvo bi lahko oznaĉili kot ĉlanstvo posameznika v neki obstojeĉi politiĉni 
skupnosti, ki se normalno veţe na nacionalno drţavo. Vendar pa je na podlagi rezultatov 
zgodovinske analize potrebno opozoriti, da je lahko koncept drţavljanstva zdruţljiv z 
vsako geografsko enoto, torej tako z majhnim mestom kot tudi s celotnim svetom. Ta 
pogled na koncept drţavljanstva je bil pogosto zapostavljen, saj je nacionalna drţava 
postopoma zdruţila koncept drţavljanstva in teritorialno identiteto. Koncept drţavljanstva 
je temeljil na odnosu med drţavljanom in drţavo oziroma na suverenosti ljudstva. Ne 
glede na dejstvo, da se je skozi zgodovino koncept drţavljanstva spreminjal in 
dopolnjeval, pa je prvotna ideja o loĉitvi pripadnikov nekega ozemlja od tujcev ostala. 
Koncept drţavljanstva poleg zagotavljanja pravic in doloĉanja dolţnosti krepi tudi zavest o 
skupnosti in obĉutek pripadnosti (Heater v: Deţelan in dr., 2007, str. 18). 
 
»Drţavljanstvo je eden od temeljnih elementov ĉlovekove varnosti. Poleg tega, da daje 
ljudem obĉutek pripadnosti in identitete, jim zagotavlja tudi varstvo s strani drţave ter 
pravno osnovo za izvrševanje mnogih drţavljanskih in politiĉnih pravic, od katerih 
marsikatera spada celo na podroĉje temeljnih ĉlovekovih pravic in svobošĉin« (Fon Satler, 
2005, str. 4). 
 
O pomembnosti drţavljanstva priĉa tudi dejstvo, da je le-to omenjeno tudi v 12. ĉlenu 
najvišjega slovenskega pravnega akta – Ustave Republike Slovenije, kjer piše, da 
drţavljanstvo Slovenije ureja zakon. 
 
V zvezi z drţavljanstvom pa se vseeno odpira vrsta aktualnih vprašanj, in sicer v 
posameznih drţavah in na mednarodni ravni. Je to pravica posameznika in dolţnost 
drţave? Kako se drţavljanstvo pridobi in komu pripada? Kdo so ljudje brez drţavljanstva in 
kakšne so posledice takšnega statusa? 
 
Odgovore na vsa ta vprašanja in še nekatera druga poskušam podati v nadaljevanju tega 
diplomskega dela. 
 
Namen diplomske naloge je ob 20. obletnici samostojnosti slovenske drţave opisati 
drţavljanstvo Republike Slovenije. 
V svoji nalogi podrobno predstavljam predpise na tem podroĉju, poudarek pa je namenjen 
predvsem pridobitvi in prenehanju drţavljanstva Republike Slovenije, ki ga ureja Zakon o 
drţavljanstvu Republike Slovenije. Posebno poglavje je namenjeno kategoriji t. i. 
»izbrisanih«. Gre za 18.305 prebivalcev Slovenije, ki jih je Ministrstvo za notranje zadeve 
Republike Slovenije 26. februarja 1992 izbrisalo iz registra stalnih prebivalcev in prestavilo 
na seznam tujcev. Razlog za izbris je bil, da je leta 1991 drţavljanom drugih republik 
nekdanje Socialistiĉne federativne republike Jugoslavije potekel rok za pridobitev 
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slovenskega drţavljanstva. Ko je ta ĉas potekel, so po zakonu postali tujci. Prav s tem pa 
je bilo po ugotovitvah Ustavnega sodišĉa Republike Slovenije iz leta 1999 storjeno 
nezakonito dejanje, izbrisanim pa so bile med drugim kršene temeljne ĉlovekove pravice. 
 
Najprimernejša metoda za moje diplomsko delo je kvalitativna raziskava, saj se njena 
uporabnost kaţe predvsem prek podrobnega spoznavanja primera z namenom 
poglobljene predstave o raziskovalnem predmetu. 
 
Uporabljene kvalitativne metode raziskovanja: 
 
 analiza primarnih normativnih aktov; predvsem zakonodaje in ostalih pravnih virov 
s podroĉja tujcev ter sprejema v drţavljanstvo Republike Slovenije na 
preuĉevanem podroĉju; 
 sekundarna analiza domaĉe in tuje znanstvene literature; 
 deskripcija; opis preteklega in obstojeĉega stanja; 
 analiza najpomembnejših ĉlankov v tiskanih medijih in analiza dostopnih informacij 
na svetovnem spletu; 
 analiza razliĉnih ţe izvedenih študij, ekspertiz in raziskav. 
 
V diplomski nalogi v prvem poglavju v uvodu opišem namen diplomskega dela, navedem 
uporabljene kvalitativne metode raziskovanja in na koncu podam temeljne pojme, vezane 
na to nalogo. Tema pisanja v drugem poglavju je drţavljanstvo, kjer predstavim nekaj 
splošnih informacij o drţavljanstvu. Podam tudi zgodovinski pregled drţavljanstva, na 
kratko pa nanizam tudi nekaj informacij o evropskem drţavljanstvu. V tretjem poglavju 
podrobneje opisujem postopke, povezane s sprejemom v drţavljanstvo Republike 
Slovenije in prenehanjem le-tega. Problematiko izbrisanih predstavljam v ĉetrtem 
poglavju, kjer opisujem, kdo sploh so izbrisani. Sledi kronologija in opis nastanka ter 
reševanja problema izbrisanih. Poglavje zakljuĉim s podpoglavjem o kršenju ĉlovekovih 
pravic in temeljnih svobošĉin v primeru izbrisanih. V zadnjem, petem poglavju podam 




2     TEMELJNI POJMI 
 
 




»Drţava je (po strokovni opredelitvi) organizacija oblasti, ki monopolno razpolaga s 
sredstvi za telesno prisiljevanje, zato lahko na doloĉenem ozemlju prisiljuje tam ţiveĉe 
ljudi k poslušnosti, s ĉimer dosega vsaj relativno druţbeno urejenost in varnost. 
Podrobnejša razĉlenitev te opredelitve nam pove naslednje: 
 
 Drţava je organizacija oblasti. Sestavljena je iz strokovno usposobljenega 
drţavnega aparata, ki je sposoben skrbeti za sprejemanje in uresniĉevanje 
drţavnih odloĉitev. Ta aparat tvorijo predvsem parlament, vlada, uprava, sodstvo 
in predsednik republike. To nam pove, da je drţava v središĉu politiĉnega 
odloĉanja – sprejema torej odloĉitve, ki so ţivljenjskega pomena za vse, ki ţivijo 
na njenem ozemlju, le-ti pa si z veĉjim ali manjšim uspehom prizadevajo, da bi na 
njene odloĉitve vplivali in si s tem zagotovili ugodnejši poloţaj v druţbi. 
 Drţava ima monopol nad sredstvi za fiziĉno prisilo. Ker smo ljudje »pokvarljiva 
roba«, marsikdo pomisli na to, da bi vzel pravico v svoje roke. V tem primeru bo 
vsekakor posredovala drţava, saj je ena njenih osnovnih nalog prepreĉevanje 
tega, da se nenehno tekmovanje in spopadanje zaradi razliĉnih ljudskih interesov 
ne bi sprevrglo v neobvladljivo druţbeno nasilje in nered, ki bi ogroţala ţivljenje 
posameznika in druţbo v celoti. Drţava ima v ta namen na voljo dva oboroţena 
organa, ki lahko edina na njenem obmoĉju z oroţjem in silo zagotavljata red in 
mir. To sta policija in vojska. Vojska skrbi za zunanjo varnost drţave, za 
nedotakljivost njenih meja in le izjemoma (v primerih velikih neredov) tudi za 
notranjo varnost, policija pa vzdrţuje red in varnost v drţavi.  
 Drţava ima natanĉno doloĉeno ozemlje, na katerem izvršuje svojo oblast. Meje 
drţave so doloĉene z bilateralnimi mednarodnimi pogodbami med drţavami, ki 
mejijo druga na drugo. V kolikor do sporazuma o meji med dvema drţavama ne 
pride, lahko drţavi za pomoĉ zaprosita mednarodno arbitraţo ali zunanjega arbitra, 
ki jima pomaga do konĉne rešitve 
 Prebivalstvo drţave sestavljajo vsi ljudje, ki prebivajo – bodisi stalno bodisi 
zaĉasno – na njenem ozemlju. Pri tem moramo loĉiti med drţavljani in tujci. 
Drţavljanstvo je posebna pravno urejena vez med drţavo in posameznikom. 
Pridobimo ga po drţavljanstvu, ki ga imajo naši starši, ali pa postanemo drţavljani 
tiste drţave, v kateri smo se rodili (ne glede na drţavljanstvo staršev). Ob 
izpolnjevanju doloĉenih pogojev, kot so na primer aktivno in preverjeno znanje 
jezika, doloĉeno število let prebivanja na teritoriju drţave ali poroka z drţavljanom, 
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pa lahko drţava tujcu drţavljanstvo podeli. Vsem drţavljanom in tujcem so na 
obmoĉju drţave zagotovljene vse ĉlovekove pravice in svobošĉine, ki jih zagotavlja 
ustava, in tudi druge pravice z redkimi izjemami (tujci na primer nimajo volilne 
pravice in pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev). 
 Drţava zagotavlja druţbeno urejenost in varnost. V vsaki drţavi ţivijo ljudje z 
razliĉnimi interesi, ki pripadajo razliĉnim razredom in slojem. Ena pomembnejših 
nalog drţave je, da vsem svojim prebivalcem (vsaj) skuša zagotoviti enake pogoje 
za ţivljenje, varnost in zakonitost. Njeni civilizacijska vrednost in smiselnost sta 
torej v tem, da z ustrezno zakonodajo ter zagotavljanjem njihovih temeljnih pravic 
in dolţnosti daje ljudem obĉutek pripadnosti in relativnega zadovoljstva z bivanjem 
v drţavi. 
Drţava je torej najvišja in najmoĉnejša oblast v druţbi, ki si to oblast zagotavlja s sredstvi 
za fiziĉno prisilo, s katerimi monopolno razpolaga. Zato mora biti njeno delovanje 
transparentno in pravno urejeno; natanĉno morajo biti doloĉene meje, ki jih drţava pri 
urejanju ţivljenja v druţbi ne sme prekoraĉiti. Te meje postavlja sama s tem, ko nam v 
najvišjem in najpomembnejšem pravnem aktu v drţavi – ustavi – zagotavlja številne 
pravice in svobošĉine, ki varujejo prebivalce pred zlorabami oblasti in hkrati drţavljanom 
omogoĉajo aktivno ali pasivno sodelovanje pri oblikovanju drţavne organizacije ter 
uĉinkovit nadzor nad njenim ravnanjem. 
Zunanja suverenost drţave pomeni, da je drţava enakopraven in neodvisen ĉlan v 
svetovni skupnosti drţav, da ima pravico do samostojnega urejanja druţbenih zadev na 
svojem ozemlju in prostovoljnega vzpostavljanja stikov z drugimi drţavami ter njim 
podobnimi organizacijami. Vsekakor je zunanja suverenost drţave dosti teţje dosegljiva 
od notranje, saj je odvisna od priznanja drugih drţav. Drţava je torej lahko samostojen 
mednarodnopravni subjekt, njena enakopravnost pa je odvisna od številnih dejavnikov. K 
zunanji suverenosti drţave sodi tudi pravica do samoodloĉbe. To je pravica vsakega 
naroda, da samostojno odloĉa o ustanovitvi svoje lastne suverene drţave in o svoji 
drţavni ureditvi ter njenem spreminjanju« (Saje, 2011). 
 
2.2 STATUS TUJCA 
 
Vse osebe, ki niso drţavljani drţave, na ozemlju katere prebivajo ali se nahajajo, ne glede 
na njihov pravni poloţaj oznaĉujemo z izrazom tujci. V Sloveniji je tako tujec vsak, ki nima 
drţavljanstva Republike Slovenije. Pravni poloţaj navedene kategorije pa ni za vse 
popolnoma enak, saj je odvisen od razliĉnih okolišĉin, ki jih pravni red drţave šteje za 
pravno pomembne. Tako obstaja bistvena razlika med pravnim poloţajem tujcev, ki v 
drţavi stalno ali zaĉasno prebivajo, nasproti pravnemu poloţaju tujcev, ki so v drţavi 
samo na obisku. Dve posebni kategoriji tujcev pa sta še kategorija tujcev, ki so bili prisilno 
izgnani iz lastne drţave, in kategorija tujcev, ki se v doloĉeni drţavi zadrţujejo nezakonito. 
Nenazadnje pa pravni red razlikuje tudi med kategorijo tujcev z drţavljanstvom druge 
drţave in kategorijo tujcev brez drţavljanstva (Rakoĉeviĉ, 2002, str. 57). 
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Teoretiĉno pravice in svobošĉine glede na njihovo dostopnost in pogoje razvršĉamo v tri 
skupine: 
 
 absolutno rezervirane (so npr. politiĉne pravice in tujcem niso priznane); 
 relativno rezervirane (le-te lahko pod posebnimi pogoji imajo tudi tujci); 
 splošne pravice (pod enakim pogoji so dostopne za vse in veljajo tako za tujce 
kot za drţavljane).  
 
Absolutno rezervirane pravice so tiste, ki jih tujci ne morejo imeti oziroma uţivati. Tu je 
mišljena predvsem volilna pravica, pravica do opravljanja javnih funkcij, pravica 
ustanavljanja politiĉnih strank in lastninske pravice na nepremiĉninah.  
Relativno rezervirane pravice imajo tujci, ĉe so pri tem izpolnjeni posebni pogoji. Takšen 
poseben pogoj je lahko vzajemnost med dvema drţavama. 
Splošne pravice pa v enaki meri veljajo za drţavljane in tujce ter so dostopne pod enakimi 
pogoji (Rupnik, 1996, str. 59–60). 
 
»Pravni poloţaj tujcev je doloĉen z razliĉnimi predpisi, in to v glavnem zaradi razliĉnih 
pravno znaĉajnih okolišĉin. Pravni poloţaj tujcev v drţavi je še vedno v glavnem odvisen 
od zakonodaje drţave, pa vendar se ta vse bolj omejuje in usklajuje s številnimi 
mednarodno sprejetimi pravnimi akti in sporazumi. Neodvisno od povedanega pa je pravni 
poloţaj tujcev v drţavah razliĉen, in ravno zaradi tega je zelo pomembno, da tujci uţivajo 




Izbrisani je ime za skupino ljudi, ki jih je Ministrstvo za notranje zadeve Republike 
Slovenije 26. februarja 1992 izbrisalo iz registra stalnih prebivalcev in prestavilo na 
seznam tujcev. Skupno število izbrisanih je takrat štelo 18.305. 
Leta 1991 je namreĉ tem drţavljanom drugih republik nekdanje Socialistiĉne federativne 
republike Jugoslavije potekel rok (6 mesecev) za pridobitev slovenskega drţavljanstva. 
Veĉina od njih ga ni dobila, ker ga sploh niso zahtevali. Ko je ĉas za pridobitev 
drţavljanstva potekel, so tako po takrat veljavnem Zakonu o drţavljanstvu Republike 
Slovenije postali tujci. Drţavni organi so jih februarja 1992 izbrisali iz registra stalnih 
prebivalcev, saj naj bi v ta register sodili zgolj drţavljani, ne pa tudi tujci. 
Ustavno sodišĉe Republike Slovenije je leta 1999 ugotovilo, da je bil izbris iz registra 
stalnega prebivalstva leta 1992 nezakonit (Wikipedia, 2011), saj je imel za posledico 
izgubo zdravstvenega zavarovanja, pravice do dela in socialne varnosti, pravice do 
izobrazbe itd. (Amnesty International, 2008). 
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3     DRŢAVLJANSTVO 
 
 
3.1 SPLOŠNO O DRŢAVLJANSTVU 
 
Drţavljanstvo je pripadnost drţavi, mednarodnopravno razloĉevalni znak nasproti tujcu in 
osebi brez drţavljanstva; drţavno pravno pomeni vĉlanjenost v drţavno organizacijo, ki 
daje drţavljanu posebno varstvo (Leksikon CZ, 2000, str. 224). 
  
»Eden od temeljnih elementov ĉlovekove varnosti je prav drţavljanstvo, saj ljudem daje 
obĉutek pripadnosti in identitete, prav tako pa jim zagotavlja varnost s strani drţave ter 
pravno osnovo za izvrševanje vrste drţavljanskih in politiĉnih pravic ter dolţnosti, med 
katerimi jih nekaj sodi tudi na podroĉje temeljnih ĉlovekovih pravic in svobošĉin« (Fon 
Satler, 2005, str. 4). 
 
Pravno gledano drţavljanstvo pomeni pravno razmerje med posameznikom, drţavljanom 
in drţavo. Šturm (1996, str. 87) drţavljanstvo definira kot pravno pripadnost doloĉeni 
drţavi. Zato za svoj obstoj drţavljanstvo seveda potrebuje drţavo.1 Pojem drţave je tisti, v 
katerem se definirata drţavljanstvo in poslediĉno posameznik.  
»Med drţavo in posameznikom se je zato oblikoval dvosmeren odnos pravic in obveznosti. 
V tem odnosu se je posameznik odrekel doloĉenim pravicam v zameno za varnost, ki jo 
ponuja drţava. Drţavljanstvo kot izvleĉek drţave vsebuje elemente pripadnosti, lojalnosti 
in drugih socialnih elementov, v katere je posameznik vpet kot drţavljan. Vsaka drţava 
skozi lastne institucije oblikuje pogoje drţavljanstva, skozi te pogoje pa lahko posamezniki 
oblikujejo svojo lastno eksistenco« (van Steenbergen, 1994, str. 23). 
 
Naĉin pridobitve drţavljanstva neke drţave je, kot ţe reĉeno, stvar njenega pravnega 
reda, ki s svojimi predpisi doloĉi, katere osebe (in pod kakšnimi pogoji) bo štela za svoje 
drţavljane. 
V zakonodajni praksi so tako uveljavljena tri glavna naĉela za pridobitev drţavljanstva: 
 
– naĉelo porekla oziroma krvne zveze (ius sanguinis), 
– teritorialno naĉelo oziroma naĉelo obmoĉja (ius soli) in 
– naĉelo prebivališĉa oziroma domicila (ius domicili). 
 
                                                 
1 Tudi Evropska konvencija o drţavljanstvu Sveta Evrope pravi, da je drţavljanstvo pravna vez med 
posameznikom in drţavo, in sicer ne glede na etniĉno poreklo posameznika. Drţavljanstvo torej predstavlja de 
iure kategorijo, narodnost pa de facto kategorijo, pri ĉemer je vsakdo svoboden v opredelitvi glede svoje 
narodnostne pripadnosti, v razmerju posameznika do drţavljanstva pa svobodna izbira ne obstaja, saj tu velja 
naĉelo suverenosti drţave, ki doloĉa, da je vsaka drţava pri opredeljevanju, koga šteje za svojega drţavljana 
in koga ne, samostojna (European Convention on Nationality, Council of Europe, ETS no.166, 2011). 
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»Veĉina drţav uporablja kombinacijo bodisi dveh bodisi treh naĉel, pri ĉemer pa se eno 
izmed teh šteje kot primarno. Razlog tiĉi v tem, da ima vsako od naštetih naĉel doloĉene 
pomanjkljivosti, omejitve in vrzeli, ki jih je mogoĉe odpraviti le s souporabo drugih naĉel« 
(Rakoĉeviĉ, 2002, str. 47). 
 
»Vsekakor pa drţavljanstvo ni zgolj pravno-formalno izveden razloĉevalni znak, ki ga 
lahko vidimo v osebnih dokumentih, saj drţava o svojih drţavljanih vodi številne evidence, 
vse bolj pa so ji ljube zabeleţke, ki fiksirajo drţavljanstvo kot identiteto. Drţava naj ne bi 
svojega drţavljana nikoli izgubila z vidika, šĉitila in varovala pa naj bi ga še posebno 
takrat, kadar se nahaja zunaj meja lastne drţave« (Juţniĉ, 1992, str. 409). 
 
Drţavljanstvo se je kot intelektualna in politiĉna tradicija skozi zgodovino spreminjalo in 
vedno posodabljalo. V moderni dobi pa dobiva nov pomen in se na novo spreminja (Brysk 
in Shafir, 2004, str. 11). 
 
Koncept modernega drţavljanstva, ki je temeljil na odnosu med drţavljanstvom in 
generacijami ĉlovekovih pravic, je postavil Marshall, po njegovih besedah pa naj bi 
drţavljanstvo vsebovalo civilne, politiĉne in tudi socialne elemente: 
 
1. Politiĉno drţavljanstvo zajema pravico posameznika, da voli svoje predstavnike v 
drţavne in lokalne predstavniške organe, v zadnjem ĉasu pa tudi nad-drţavne organe, in 
pravico biti izvoljen v te iste organe ter pravico do sodelovanja v drugih oblikah 
neposredne demokracije. 
2. Civilno drţavljanstvo zajema sklop pravic in svobošĉin, ki konstituirajo avtonomno sfero 
civilne druţbe, kot so: pravica do zdruţevanja, svoboda govora, izraţanja in informiranja, 
svoboda vesti in verovanja, pravica do lastnine ter osebnostne pravice, kot so pravica do 
ţivljenja, osebne identitete, nedotakljivosti osebnega in druţinskega ţivljenja. 
3. Socialno drţavljanstvo zagotavlja pravico posameznika, da uţiva vsaj minimalni 
ţivljenjski standard, socialno blaginjo in socialno varnost (Bibiĉ, 1997, str. 43–46). 
 
Seveda pa je treba poleg navedenega v obdobju ekonomske globalizacije omeniti tudi 
koncept ekonomskega drţavljanstva in koncept novega drţavljanstva, ki se odmika od 
klasiĉnega nacionalnega drţavljanstva in se v precejšnji meri naslanja na idejo modernega 
(nadnacionalnega) drţavljanstva, katerega prototip je drţavljanstvo Evropske unije (Dedić, 
2003, str. 27–28). 
 
Na drţavljanski status v mednarodnem pravu pa lahko gledamo skozi prizmo treh 
pogledov (Kos v: Mitar in Sotlar, 1998, str. 257): 
 
 pomoĉ in zašĉita diplomatsko-konzularnih predstavništev; 
 zahteva po povraĉilu od drţave, ki z drţavljani drţave zašĉitnice ravna v 
nasprotju z mednarodnim pravom; 




3.2 ZGODOVINSKI PREGLED DRŢAVLJANSTVA 
 
»Drţavljanstvo je »prehodilo« dolgo pot skozi zgodovino. Razvoj le-tega se je zaĉel v 
antiĉni Grĉiji, nadaljeval pa prek republikanskega Rima vse do današnjih dni. V tem ĉasu 
sta se njegovo pojmovanje in opredelitev moĉno spremenila, saj so na zaĉetku privilegij 
drţavljanstva imeli zgolj moški, danes pa je to univerzalna pravica in obveznost vseh 
ţiveĉih v doloĉeni drţavi. Tradicionalni odnos do drţave je seveda samo ena izmed 
dimenzij drţavljanstva. Drţavljanstvo je namreĉ posledica dejstva, da ĉlovek ne pripada 
samo doloĉeni drţavi, temveĉ je ĉlan razliĉnih skupin in skupnosti« (Milanović, 2008). 
 
Koncept drţavljanstva je v politiĉni razpravi postal pomemben vsakiĉ, ko se je spremenila 
narava politiĉne skupnosti. Tako so oblikovanje polisa v antiĉni Grĉiji,  Rimskega cesarstva 
in druge spremembe politiĉne skupnosti zahtevale ponovni premislek o pomenu 
drţavljanstva med politiki in retoriki. V nadaljevanju bom opisala zgodovinske spremembe, 
ki so vodile k vsakokratni ponovni opredelitvi koncepta drţavljanstva, in sicer vse od 
zaĉetkov v grških mestnih drţavicah pa do Marshallove postavitve teorije drţavljanstva, ki 
jo v današnjem ĉasu štejemo za moderni koncept drţavljanstva. 
 
Problem drţavljanstva se je, kot ţe reĉeno, prviĉ artikuliral v ĉasu antiĉne Grĉiji in nato v 
republikanskem Rimu (Milanović, 2008). Ţe druţba antiĉne Grĉije, ki je bila organizirana v 
mestne drţavice ali polise, je tako razlikovala med 'drţavljani' – domaĉini, ki so po poreklu 
pripadali doloĉenemu polisu, in 'tujci', ki so se priselili kasneje ali pa so bili preseljeni na 
teritorij pod pravno pristojnostjo posameznega polisa. Doloĉene pravice, privilegiji in 
dolţnosti so bile rezervirane samo za drţavljane, in sicer natanĉneje za svobodne moške, 
rojene na teritoriju polisa. Drţavljanstvo je predstavljalo ekskluzivni2 status. Tujcem je bila 
pri tem onemogoĉena pridobitev drţavljanstva z izjemo pridobitve drţavljanstva ob 
izjemnih zaslugah, kot je ţrtvovanje ţivljenja v politiĉnih spopadih (Ţagar, 2000, str. 95). 
»Po antiĉnem pojmovanju se je svobodni ĉlovek konstituiral šele z aktivno udeleţbo pri 
odloĉanju v javnem ţivljenju. Aristotel je tako drţavljana opredelil kot ĉloveka, ki je 
udeleţen pri opravljanju sodne funkcije in ki opravlja kakršnokoli javno odgovornost, kar 
je pomenilo predvsem udeleţbo pri odloĉanju v skupšĉini. Seveda so bile pri tem 
izkljuĉene ţenske, suţnji in tujci« (Milanović, 2008). 
 
Koncept rimskega drţavljanstva se je zaĉel razvijati v zgodnji dobi Republike, ko so 
plebejci v boju proti patricijem izbojevali vzpostavitev ljudskih tribun, ki so sluţile kot 
zašĉita manj privilegiranih pred zlorabami in nepraviĉnostjo.  
                                                 
2 »V Atenah so imeli status drţavljana le odrasli svobodni moški, ki so bili rojeni Atenci, ţenske in otroci 
drţavljanov pa so spadali le v drţavljansko kategorijo« (Deţelan in dr., 2007, str. 35). »Periklej je leta 
451/450 pr. n. št. sprejel zakon, ki je drţavljanstvo omejevalo na tiste, ki so imeli oba starša Atenca, kar je 
poslediĉno pomenilo zmanjšanje števila drţavljanov. Uĉinek zakona je bil predvsem v tem, da so pravice in 
privilegiji drţavljanov postali bolj ekskluzivni. Podpirala ga je veĉina drţavljanov, ki so se sedaj poĉutili kot 




Od grške sta se razlikovali tudi obe rimski iniciaciji v drţavljanstvo, in sicer tako prvotna 
neformalna (razglasitev novorojenca za drţavljana s strani oĉeta drţavljana) kot tudi 
formalna oblika cenzusa – plemenskih list odraslih drţavljanov, ki so jih cenzorji sestavljali 
vsakih pet let. Ti natanĉni seznami so bili pomembni zaradi obdavĉevanja in vpoklica v 
vojaško obveznost.  
Kasneje je postala obvezna registracija rojstev v navzoĉnosti drţavnega uradnika, 
zapisana pa je bila v obliki certifikata o drţavljanstvu (Deţelan in dr., 2007, str. 40).  
 
»Status rimskega drţavljanstva je pomenil ţiveti v skladu z rimskim pravom, ki je 
posameznika vodil in hkrati šĉitil v javnem in zasebnem ţivljenju. Ta status so sestavljale 
razliĉne pravice in dolţnosti, ki so se delile na pravice javnega – politiĉnega ţivljenja 
(pravica voliti ĉlane skupšĉine in kandidate za politiĉne funkcije, pravica ĉlanstva v 
skupšĉini itd.) in pravice zasebnega ţivljenja (pravica do trgovanja z rimskimi drţavljani, 
pravica do zašĉite pred avtoriteto provincialnega vladarja itd.).  
Naslednja velika razlika med rimskim in grškim konceptom drţavljanstva je bila v tem, da 
je status rimskega drţavljanstva veljal neodvisno od politiĉnega udejstvovanja 
posameznika. Koncepta drţavljanstva pa sta si bila enaka v tem, da je pri obeh veljal ideal 
odgovornega in dostojnega drţavljana, ki je svoje drţavljanske dolţnosti opravljal v skladu 
z ideali koncepta drţavljanskih vrlin« (Deţelan in dr., 2007, str. 40). 
 
Posebnost Rima je bila tudi strateško podeljevanje rimskega drţavljanstva kot instrumenta 
za blaţitev konfliktov. Rim si je s podeljevanjem drţavljanstva zagotovil lojalnost 
posameznih regij, rekrute za legionarsko vojsko in nenazadnje dodatne subjekte za 
obdavĉevanje. Prav to podeljevanje drţavljanstva je bil glavni razlog, da se je status 
drţavljana moĉno razširil. Drugi razlog za to razširitev pa je bila vpeljava drugorazrednega 
drţavljanstva ali pol-drţavljanstva. Le-tega so podeljevali prebivalcem Rimu upirajoĉih se 
ozemelj. Pol-drţavljani so se od polnopravnih razlikovali v tem, da niso imeli volilne 
pravice, pravice do kandidature za poloţaj drţavnih uradnikov itd. Status drţavljanstva je 
tako postal zelo fleksibilen, kar je omogoĉalo delitev koncepta drţavljanstva na dva pola, 
in sicer na nespremenjeni zasebni in na javni del, pri katerem se je manipuliralo z javnim 
delom. Pri vsem tem pa je potrebno poudariti, da je skozi ves ĉas obstajala moţnost 
mobilnosti med razliĉnimi drţavljanskimi stopnjami (Deţelan in dr., 2007, str. 41). 
 
»Nenazadnje pa je pri rimskem konceptu drţavljanstva potrebno omeniti še koncept 
dvojnega drţavljanstva. Slednje je prišlo v poštev, kadar so Rimljani osvojili zelo razvita 
druţbeno-politiĉna ozemlja, ki so ţe uporabljala svoj koncept drţavljanstva. V tem primeru 
jim je bilo dovoljeno le-tega obdrţati, vendar so hkrati dobili tudi rimsko drţavljanstvo« 
(Deţelan in dr., 2007, str. 41). 
 
»V ĉasu Rimskega imperija se je drţavljanstvo razširilo na njegove številne podanike 
(razen seveda najrevnejših), vendar je drţavljan izgubljal svojo aktivno vlogo in postal 
predvsem zasebnik, ki je drţavljan v toliko, kolikor kot lastnik in sploh v zasebnem 




Jasno je, da sta se ţe v antiki razvili dve poglavitni dimenziji drţavljanstva, na eni strani 
aktivno drţavljanstvo v smislu pravice do sodelovanja v javnih zadevah ter soustvarjanja 
oblasti kot temelj demokracije in na drugi strani pasivno drţavljanstvo v smislu zašĉite 
posameznika ter njegove lastnine pred drugimi drţavljani, drţavo in nenazadnje drugimi 
drţavami (Fon Satler, 2005, str. 8). 
 
Koncept drţavljanstva v srednjem veku je bil manj pomemben, saj je bila drţava v 
obdobju fevdalizma zgolj ohlapna zdruţba fevdalnih posestev. Pri tem so bili posamezniki 
dolţni izkazovati lojalnost in zvestobo predvsem svojim fevdalnim gospodarjem. Pomen 
drţavljanstva se je vztrajno manjšal, cerkev pa je zamenjala politiĉno skupnost kot 
središĉe moralnih smernic in lojalnosti (Faulks, 2000, str. 20). 
 
V obdobju renesanse so koncept drţavljanstva zaĉele uporabljati sredozemske mestne 
drţavice, sluţilo pa je predvsem kot zašĉita svobodnih drţavljanov pred fevdalnim 
gospodom (Ţagar, 2000, str. 95). Tako se je v mestnih drţavicah razvil moĉan obĉutek 
skupne druţbene identitete, kohezije in ponosa, kar je po mnenju Deţelana in soavtorjev 
ena izmed temeljnih sestavin koncepta drţavljanstva. »Orodja za vzdrţevanje in nadaljnjo 
krepitev obĉutka patriotizma in ponosa na druţbeno identiteto so bila predvsem razne 
parade, proslave in druge procesije. Sodstvo, mestna administracija, javni red in 
upravljanje gospodarskih aktivnosti so postala podroĉja drţavljanskega telesa, status 
mestnega drţavljana pa je posameznikom omogoĉil širok spekter pravic in dolţnosti (voliti 
in biti voljen za razliĉne javne funkcije, sodelovanje v poroti, prepreĉevanje nemirov, 
vzdrţevanje javnih površin itd.) ter ohranitev visoke stopnje osebne svobode« (Deţelan in 
dr., 2007, str. 45). 
 
Današnji koncept drţavljanstva se je izoblikoval v 18. stoletju med ameriško in francosko 
revolucijo. 
Razsvetljenstvo tako zaznamujeta dve pojmovanji drţavljanstva. Prvo izhaja od 
Rousseauja, ki je bil zagovornik mnoţiĉne demokracije in se je zgledoval po vzoru 
aktivnega antiĉnega drţavljanstva. V Druţbeni pogodbi3 je zapisal, da »se posameznik kot 
pripadnik ljudstva, ki je nosilec suverenosti, imenuje drţavljan, kadar gledamo nanj kot na 
sodelujoĉega pri vrhovni oblasti, in podanik, ĉe ga gledamo kot podrejenega drţavnim 
zakonom.« Zavzema se za neposredno demokracijo pri sprejemanju zakonov in za 
drţavljanstvo kot aktivno udeleţbo. 
Drugaĉnega mnenja glede pojmovanja drţavljanstva pa je Montesquieu. V delu Duh 
zakonov4 zanika moţnost, da bi v sodobni veliki drţavi ljudstvo lahko neposredno 
                                                 
3 Med temeljna druţboslovna dela zagotovo sodi tudi delo "Druţbena pogodba in naĉela politiĉnega prava", ki 
ga je spisal J. J. Rousseau. Zanjo, kot je zapisal Jean-Jacques Rousseau (* 28. junij 1712, Ţeneva, † 2. 
julij 1778, Ermenonville pri Parizu), velja: "En sam zakon je, ki ţe po svoji naravi zahteva enoglasno privolitev 
vseh. To je druţbena pogodba." (Novice, 2007). 
4 Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (* 18. januar 1689, † 10. februar 1755), 
najveĉkrat omenjan kar kot Montesquieu, se je rodil v Bordeauxu v Franciji. Bil je izjemno pomemben 
druţbeni in politiĉni komentator svojega ĉasa (razsvetljenstvo). Danes je najbolj poznan po ideji loĉitve 
oblasti na izvršno, zakonodajno in sodno. Delitev oblasti, ki naj bi zagotavljala ravnoteţje moĉi (t. i. checks 
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sprejemalo zakone, in tako skrĉi drţavljanstvo na glasovanje na volitvah. Bistvo politiĉne 
svobode (ob upoštevanju predstavniškega naĉela) pa vidi v naĉelu delitve oblasti, ki je 
jamstvo zoper zlorabo oblasti, in v odnosu drţavne oblasti do drţavljana. Ĉe na kratko 
povzamemo, govori o drţavljanstvu kot (zasebni) varnosti. 
»Po Bibiĉu je koncept drţavljanstva dosegel vrhunec v ĉasu francoske revolucije. Nanj pa 
so poleg ameriške politiĉne misli vplivali tudi montesquieujevska (v liberalni fazi 
revolucije) in rousseaujevska tradicija (v ĉasu jakobizma). Deklaracija o pravicah ĉloveka 
in drţavljana5 iz leta 1789 podeli »pravico do „negativne svobode‟, v kateri posameznik 
                                                                                                                                                    
and balances), je danes implementirana v veĉini zahodnih (liberalnih) demokracij. Najbolj priznani deli sta O 
duhu zakona, v katerem razpravlja o naĉelih vladavine, in Perzijska pisma, kjer govori o razmerah v Aziji in 
Evropi ter se roga iz ustaljenih politiĉnih vzorcev in razmer (Wikipedia, 2011). 
5 Deklaracija o pravicah ĉloveka in drţavljana (francosko: La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) 
je eden kljuĉnih dokumentov francoske revolucije. Na podlagi doktrine naravnega prava je opredelila pravice, 
ki naj bi veljale za vse in vedno. Konĉno razliĉico je 26. avgusta 1789 sprejela 
francoska konstituanta (Assemblée nationale constituante) kot zaĉetek priprav na novo ustavo. Zaradi 
univerzalne narave zapisanih pravic je imela Deklaracija velik vpliv na poznejše podobne dokumente. 
Razglašene so bile naslednje pravice ĉloveka in drţavljana: 
1. ĉlen – Ljudje se rodijo in ţivijo svobodni ter enaki v pravicah. Druţbene razlike smejo temeljiti samo na 
splošnem interesu. 
2. ĉlen – Cilj vsakega politiĉnega zdruţevanja je ohranitev naravnih in nezastarljivih ĉlovekovih pravic. Te 
pravice so svoboda, lastnina, varnost in upor proti zatiranju. 
3. ĉlen – Naĉelo vse suverenosti izvira predvsem iz naroda. Nobeno telo, noben posameznik ne more 
izvrševati oblasti, ki ne izhaja neposredno iz naroda. 
4. ĉlen – Svoboda je v tem, da lahko storiš vse, kar ne škodi drugemu. Izvrševanje naravnih pravic vsakega 
ĉloveka tedaj nima drugih omejitev kot onih, ki zagotavljajo drugim ĉlanom druţbe, da uţivajo enake pravice. 
Te meje sme doloĉiti samo zakon. 
5. ĉlen – Zakon sme prepovedati samo druţbeno škodljiva dejanja. Vse, kar z zakonom ni prepovedano, je 
dovoljeno, in nikogar ni mogoĉe prisiliti k neĉemu, kar z zakonom ni zapovedano. 
6. ĉlen – Zakon je izraz splošne volje. Vsi drţavljani imajo pravico osebno ali preko svojih predstavnikov 
sodelovati pri njegovem sprejemanju. Biti mora enak za vse, pa naj varuje ali kaznuje. Ker so vsi drţavljani 
pred zakonom enaki, so jim enako dostopne vse ĉasti, mesta ali javne zaposlitve, v skladu z njihovimi 
sposobnostmi, brez vsakih drugih razlikovanj, razen onih, ki se tiĉejo njihovih vrlin in sposobnosti. 
7. ĉlen – Nikogar ni mogoĉe obtoţiti, pripreti ali zapreti, razen v primerih in po postopku, ki jih doloĉa zakon. 
Vse, ki spodbujajo, pospešujejo, izvršujejo ali omogoĉajo izvrševanje samovoljnih ukazov, je treba kaznovati, 
toda vsak drţavljan, ki ga pozovejo ali privedejo na podlagi zakona, mora takoj ubogati. Vsako upiranje je 
kaznivo. 
8. ĉlen – Zakon sme predpisovati samo strogo in oĉitno nujne kazni, kaznovati pa je mogoĉe samo na podlagi 
zakona, ki je bil sprejet ali proglašen pred kaznivim dejanjem ter zakonito uporabljen. 
9. ĉlen – Vsakdo velja za nedolţnega, dokler se ne ugotovi njegova krivda. Ĉe je nujno, da ga priprejo, je 
treba vsako strogost, ki ne bi bila potrebna za zagotovitev njegove navzoĉnosti, strogo prepreĉiti z zakonom. 
10. ĉlen – Nihĉe ne sme biti vznemirjan zaradi svojega prepriĉanja, tudi verskega ne, pod pogojem, da 
njegovo izraţanje ne moti javnega reda, ki ga doloĉa zakon. 
11. ĉlen – Svobodna izmenjava mišljenja in misli je ena najdragocenejših ĉlovekovih pravic; vsak drţavljan 
sme torej govoriti, pisati, tiskati svobodno in odgovarja samo za zlorabo te svobode v primerih, ki jih doloĉa 
zakon. 
12. ĉlen – Za zagotavljanje pravic ĉloveka in drţavljana je potrebna javna oblast; ta oblast je zato postavljena 
v korist vsem, ne pa v posebno korist tistim, ki jim je zaupana. 
13. ĉlen – Za vzdrţevanje javnih oblasti in za stroške uprave je nujno skupno prispevanje, ki mora biti 
enakomerno porazdeljeno med vse, ob upoštevanju njihovih moţnosti. 
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nemoteno uţiva svoje „naravne, neodtujljive in svete pravice‟. Gre torej za drţavljanstvo 
kot varnost«. Izpostavila je tudi drţavljanstvo kot pravico sodelovati v zakonodaji, vendar 
ta aktivni poudarek zbledi po ustavi leta 1791, ko se zaĉne diskriminacija drţavljanov na 
aktivne in pasivne. 
Drţavljana kot aktivnega udeleţenca so v javnem ţivljenju poskušali posebej uveljaviti 
jakobinci. V njihovi politiĉni doktrini je ravno pod grško-rimskim in rousseaujevskim 
vplivom dobil vrhovno veljavo drţavljan. Drţavljani so bili tako ne le enaki pred zakonom, 
ampak so tudi zakon jemali kot rezultat aktivne udeleţbe vseh drţavljanov. Jakobinsko 
pojmovanje drţavljanstva pomeni velik skok v njegovi univerzalizaciji, vendar je njihov 
teror zapustil preveĉ krvavih brazd v zgodovini drţavljanstva ter nasploh ĉloveštva in zato 
ne smemo spregledati njegovih negativnih vplivov« (Milanović, 2008). 
 
»V 19. in 20. stoletju se je koncept drţavljanstva razvijal v razliĉne smeri. Pod vplivom 
demokratiĉnih gibanj se je stalno veĉalo število drţavljanov, ki so bili priznani kot politiĉni 
subjekti in so dobili volilno pravico. Tako so postopoma politiĉno enakopravnost dosegle 
ţenske in ostali pripadniki tistih skupin, ki jim je bila pravica do drţavljanstva odvzeta« 
(Milanović, 2008). Ĉeprav je Deklaracija o pravicah ĉloveka in drţavljana iz leta 1789 v 1. 
ĉlenu govorila, da se ljudje rodijo in ţivijo svobodni ter enaki v pravicah, je bilo potrebnih 
še nadaljnjih 200 let, da je bila priznana univerzalna politiĉna sposobnost in z njo aktivno 
politiĉno drţavljanstvo (Fon Satler, 2005, str. 9). 
 
Kot najpomembnejšo prelomnico v teoriji drţavljanstva pa je potrebno poudariti 
Marshallovo klasiĉno delitev modernega drţavljanstva, ki je v splošnem zamišljena kot 
idealni skupek treh lastnosti. Omenjeni je predlagal, da se pravni status, ki podeljuje 
pravice in dolţnosti politiĉne skupnosti, nadalje razdeli na tri elemente, in sicer na 
civilnega, politiĉnega in socialnega. Pri civilnem elementu gre tako za pravice, ki so nujne 
z vidika individualnih svobošĉin, kot so: svoboda govora, svoboda misli, svoboda 
verovanja, lastniške in pogodbene pravice in enakopraven dostop do sodnih oblasti. Pri 
drugem elementu gre za pravico do sodelovanja pri izvajanju oblasti v vlogi ĉlana 
vladajoĉega telesa in udeleţenca pri njegovem imenovanju. Z zadnjim naštetim 
elementom pa Marshall misli predvsem na minimalni deleţ v ekonomskem bogastvu in 
socialni varnosti prek distribucije dobrin, ki so v dani druţbi dostopne in cenjene (Leca, 
1997, str. 373–374). 
 
»Sodobno razmišljanje o drţavljanstvu ne poudarja le pomena aktivnega politiĉnega 
drţavljanstva, ki postaja z zlomom avtoritarnih reţimov in z vzpostavljanjem politiĉnega 
pluralizma osrednja figura politiĉne demokracije, temveĉ poudarja tudi druge oblike 
                                                                                                                                                    
14. ĉlen – Drţavljani imajo pravico, da sami ali po svojih predstavnikih ugotavljajo potrebnost javnih dajatev, 
da vanje svobodno privolijo, da nadzorujejo njihovo uporabo, da doloĉijo višino, naĉin obdavĉenja in pobiranja 
ter ĉas trajanja teh dajatev. 
15. ĉlen – Druţba ima pravico zahtevati obraĉun dela od vsakega javnega usluţbenca. 
16. ĉlen – Druţba, v kateri nista zajamĉeni varstvo pravic in delitev oblasti, nima ustave. 
17. ĉlen – Ker je lastnina nedotakljiva in sveta pravica, je ni mogoĉe nikomur odvzeti, razen ĉe obstoji oĉitna, 
z zakonom doloĉena javna potreba, in to ob predhodni in praviĉni odškodnini (Wikipedia, 2011). 
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drţavljanstva« (Bibiĉ, 1997, str. 43). Marshall je razvoj drţavljanstva (ki ga je videl kot 
zagotavljanje praviĉnega in enakovrednega statusa posameznikom v druţbi) razdelil na tri 
kategorije pravic, ki so se razvile kronološko: civilno drţavljanstvo v 18. stoletju, politiĉno 
drţavljanstvo v 19. stoletju in socialno drţavljanstvo v 20. stoletju (Rizman, 2000, str. 6), 
drugi avtorji pa dodajo še ekonomsko drţavljanstvo kot poseben vidik modernega 
drţavljanstva (Bibiĉ, 1997, str. 46). 
 
3.3 EVROPSKO DRŢAVLJANSTVO 
 
Ideja o evropskem drţavljanstvu, kot ga poznamo danes, se je razvijala postopoma vse 
od leta 1957 pa do danes. V nadaljevanju tako poudarjam le najpomembnejše dogodke, 
ki so pripeljali do institucionalizacije evropskega drţavljanstva.  
 
Leta 1957 je bila v Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti6 (EGS) prviĉ 
zapisana pravica do prostega pretoka oseb znotraj Skupnosti. Nato je bila na zasedanju 
Evropskega sveta v Parizu leta 1974 izpostavljena potreba po zagotavljanju posebnih 
pravic drţavljanom drţav ĉlanic EGS. V Tindesmansovem poroĉilu iz leta 1976 pa je prviĉ 
predlagana vzpostavitev enotnega trga z oblikovanjem skupnosti drţavljanov. V 
omenjenem poroĉilu, in sicer v poglavju z naslovom »The Europe of the Citizens«, je 
Tindesman predlagal mnoge ukrepe, ki jih Unija poskuša uveljaviti ali pa jih uveljavlja še 
danes (odprava mejnih kontrol, poenotenje potnih listov, enaka raba ugodnosti socialnih 
varnostnih sistemov in enaka akreditacija akademskih teĉajev in diplom). Kasneje v letu 
1976 je bil narejen nadaljnji korak na poti k evropskemu drţavljanstvu. Na volitvah v 
Evropski parlament se je prviĉ pojavila demokratiĉna participacija, ki je eden kljuĉnih 
elementov drţavljanstva. Po zasedanju Sveta Evropske unije v Fontainebleau leta 1984 pa 
je bil ustanovljen Odbor Evrope drţavljanov (Europe of the Citizens),7 ki je odobril serijo 
predlogov, ki so vodili do ustanovitve evropskega drţavljanstva. 
Prav tako je bil leta 1984 predstavljen Spinellijev projekt oz. projekt Pogodba o Evropski 
uniji. V Enotnem evropskem aktu iz leta 1986 predlogi iz omenjenega projekta niso bili 
upoštevani. Sledilo pa je leto 1990, ko je Evropski svet v Rimu predstavil pojem 
evropskega drţavljanstva kot pomemben element reforme pogodbe z nekaterimi 
znaĉilnostmi in podobnimi pravicami, ki so kasneje vsebovane v Pogodbi o Evropski uniji8 
(Historiasiglo20.org,  2011).  
 
Koncept evropskega drţavljanstva je bil prviĉ institucionaliziran v Pogodbi o Evropski uniji, 
ki je bila podpisana v Maastrichtu leta 1992.9 Namen institucionalizacije tega novega 
pravnega statusa je bil okrepiti evropsko identiteto in dati veĉ moţnosti neevropskim 
                                                 
6 Pogodba o EGS je bila objavljena v Ur. l. RS - MP, 27/2004, 23. 3. 2004. 
7Predsedoval mu je italijanski  Euro-poslanec Adonnino (Historiasiglo20.org, 2011). 
8 T. i. Maastrichtska pogodba je bila objavljena v Ur. l. RS - MP, 27/2004, 23. 3. 2004. 
9 »Z Edinburškimi sporazumi si je Kraljevina Danska med drugim zagotovila, da je izjema pri evropskem 
drţavljanstvu. Toda sporazumi ne opredeljujejo niĉesar, kar v kasnejših pogodbah ne bi bilo zapisano« 
(Gorjup, 2008, str. 40). 
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drţavljanom, da na bolj intenziven naĉin sodelujejo v integracijskem procesu Skupnosti 
(Historiasiglo20.org,  2011). Seveda pa v nasprotju z nacionalnim drţavljanstvom 
evropsko ni vzpostavilo nobenih dolţnosti do Evropske unije, ĉeprav so le-te omenjene v 
8. ĉlenu Maastrichtske pogodbe, kjer je bilo zapisano, da se ustanavlja evropsko 
drţavljanstvo ter da vsak drţavljan drţave ĉlanice pridobi tudi drţavljanstvo Evropske 
unije. V tej pogodbi je tudi jasno zapisano, da za drţavljane Unije veljajo pravice in 
dolţnosti po tej pogodbi. Evropski drţavljani imajo tako s to pogodbo pravico do svobode 
gibanja in pravico do prebivanja na ozemlju drţav ĉlanic (8. a ĉlen), pravico voliti in biti 
izvoljen za poslanca na volitvah za evropski parlament in na obĉinskih volitvah v drţavi 
ĉlanici, kjer ima drţavljan stalno prebivališĉe (8. b ĉlen), pravico do diplomatske in 
konzularne zašĉite (8.c ĉlen), pravico nasloviti peticijo na Evropski parlament in pravico 
obrniti se na varuha ĉlovekovih pravic (8.d ĉlen) (Pogodba o Evropski uniji, 2011). 
 
V Amsterdamski pogodbi10 iz leta 1997 je klavzula o drţavljanstvu iz Maastrichtske 
pogodbe dopolnjena s trditvijo, da evropsko drţavljanstvo le dopolnjuje in ne nadomešĉa 
nacionalnega drţavljanstva (17. ĉlen). Ĉlen je bil dodan, saj so se prebivalci nekaterih 
drţav ĉlanic bali, da bo evropsko drţavljanstvo absorbiralo njihovo nacionalno 
drţavljanstvo. V doloĉenem obsegu pa to upoĉasni razvoj evropskega drţavljanstva. 
Nadaljnji novosti v Amsterdamski pogodbi sta še uvedba postopka soodloĉanja (18. ĉlen) 
in odprava jezikovne ovire v komunikaciji drţavljanov z institucijami Evropske unije (21. 
ĉlen) (Deţelan in dr., 2007, str. 83). Ti dve pravici in pravica do peticije Evropskemu 
parlamentu in poziv ombudsmanu so bile dodeljene vsem rezidentom drţav ĉlanic, ĉetudi 
niso njihovi drţavljani. Amsterdamska pogodba je poveĉala pravice in dolţnosti evropskih 
drţavljanov s ĉlenom, ki dovoljuje institucijam Evropske unije, da sprejmejo ukrepe proti 
diskriminaciji na podlagi spola, rasnega ali etniĉnega porekla, veroizpovedi in drugega 
prepriĉanja itd. Nadalje je pogodba okrepila pravico do prostega pretoka oseb, in sicer z 
integracijo Schengenske konvencije v samo pogodbo. Pogodba je ponovno poudarila 
zavezanost vsake drţave ĉlanice k dvigu kvalitete in prostega dostopa do vseh ravni 
izobraţevanja s ciljem zmanjševanja brezposelnosti. Amsterdamska pogodba je tako 
razvila koncept evropskega drţavljanstva, doloĉa pa tudi razliĉne moţnosti za postavitev 
drţavljana v središĉe Unije. Pogodba iz Nice je leta 2001 vzpostavila pravno podlago za 
statute evropskih politiĉnih strank in okrepila njihovo vlogo v procesu evropske unifikacije 
ter s tem poslediĉno v procesu izgradnje evropskega drţavljanstva (Historiasiglo20.org, 
2011). 
 
Lizbonska pogodba, podpisana 13. decembra 2007, je stopila v veljavo 1. decembra 2009. 
Nova pogodba aktualizira Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o delovanju Evropske 
unije. Preĉišĉeno besedilo Pogodbe o delovanju Evropske unije v 18. ĉlenu govori, da je 
prepovedana vsakršna diskriminacija glede na drţavljanstvo in da Evropski parlament ter 
Svet sprejmeta ukrepe proti takšni diskriminaciji. 20. ĉlen nadalje pravi, da se s prej 
                                                 





omenjenima Pogodbama uvede drţavljanstvo Unije, ki ne nadomešĉa nacionalnega. 
Naštete so tudi pravice in dolţnosti drţavljana Unije, med katere uvršĉamo: 
 
 pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju drţav ĉlanic; 
 pravico voliti in biti voljen na volitvah v Evropski parlament in na obĉinskih 
volitvah v drţavi ĉlanici; 
  pravico evropskih drţavljanov na ozemlju tretje drţave, kjer drţavljani neke 
drţave ĉlanice nimajo predstavništva, do zašĉite diplomatskih in konzularnih 
organov katerekoli drţave ĉlanice pod enakimi pogoji, kakršni veljajo za 
drţavljane te drţave; 
 pravico naslavljati peticije na Evropski parlament in se obrniti tako na 
Evropskega varuha ĉlovekovih pravic kot tudi na druge institucije in 
posvetovalne organe Unije v kateremkoli jeziku pogodb ter prav tako prejeti 
odgovor v istem jeziku.  
22. in 23. ĉlen sta namenjena drţavljanom Unije, ki prebivajo v drţavi ĉlanici, nimajo pa 
njenega drţavljanstva. Le-ti imajo pravico, da v tej drţavi volijo in so voljeni na obĉinskih 
volitvah in v Evropski parlament. V 67. ĉlenu vidimo, da Unija oblikuje skupno politiko o 
azilu, priseljevanju in nadzoru zunanjih meja na podlagi solidarnosti med drţavami 
ĉlanicami, ki je praviĉna do drţavljanov tretjih drţav. Osebe brez drţavljanstva so na tem 
mestu obravnavane enako kot drţavljani tretjih drţav. V 77. ĉlenu Lizbonska pogodba 
ponovi, da Unija pri prehajanju notranjih meja ne bo preverjala oseb, ne glede na 
drţavljanstvo, še naprej pa bo izvajala kontrolo oseb in uĉinkovit nadzor pri prehajanju 
zunanjih meja. V 79. ĉlenu govorimo o oblikovanju skupne politike priseljevanja, s katero 
so v vseh fazah zagotovljeni uĉinkovito upravljanje migracijskih tokov, praviĉna obravnava 
drţavljanov tretjih drţav, ki zakonito prebivajo v drţavah ĉlanicah, in prepreĉevanje 
nezakonitega priseljevanja in trgovine z ljudmi ter okrepljeni ukrepi za boj proti temu 
(Preĉišĉena razliĉica Pogodbe o delovanju Evropske unije, 2011).  
 
Prav tako bodo lahko drţavljani z novo pogodbo dejavneje sodelovali pri evropskih 
zadevah, temu pa bodo pripomogle spremembe, kot sta na primer, da bodo drţavljani 
lahko Evropsko komisijo pozvali k oblikovanju zanje pomembnega osnutka zakona z 
milijonom podpisov,11 ki bodo zbrani v razliĉnih drţavah ĉlanicah, in da bodo seje Sveta 
Evropske unije po novem odprte za javnost (Fajon, 2010). 
                                                 
11 Drţavljanska pobuda, kot jo predvideva Lizbonska pogodba, bo lahko zaţivela. Na svoji zadnji letni seji je 
Evropski parlament potrdil pravila: milijon drţavljanov bo lahko s svojimi podpisi zahteval, da Evropska 
komisija pripravi zakonodajni predlog na njihovo pobudo.  
Pogoj za izvedbo drţavljanske pobude je oblikovanje drţavljanskega odbora, ki mora zdruţevati ljudi iz vsaj 
sedmih drţav ĉlanic. Po uradni prijavi pobude mora Komisija s pravnega vidika preveriti njeno dopustnost in 
dati dovoljenje za zbiranje podpisov ali pa obrazloţiti razloge za zavrnitev. Pobudo mora v letu dni podpisati 
milijon drţavljanov iz vsaj ĉetrtine drţav ĉlanic, pri ĉemer mora biti v vsaki drţavi zbranih vsaj minimalno 
število podpisov, v Sloveniji 5250. 
Poslancem Evropskega parlamenta je uspelo bistveno poenostaviti postopek za izvedbo drţavljanske pobude, 
med drugim tudi z doloĉilom, da se dopustnost pobude ugotavlja ţe pred zaĉetkom podpisovanja, in ne šele, 
ko bi bilo ţe zbranih 300.000 podpisov, kot je predvideval prvotni predlog. Najmanjše število udeleţenih drţav 




                                                                                                                                                    
vsaj javne obravnave. Parlament je Komisijo še zadolţil, da pripravi priroĉnik za drţavljane, vzpostavi 
informacijske toĉke in omogoĉi brezplaĉen dostop do programske opreme za zbiranje podpisov na spletu. 
"Evropska unija s to odloĉitvijo odpira prostor participativni demokraciji. Drţavljani dobivajo enako pravico do 
politiĉne pobude, kot jo imamo v Parlamentu in Svetu – in so zdaj na potezi," je pred glasovanjem dejal 
poroĉevalec Alain Lamassoure.  
Po potrditvi na Svetu v prihodnjih tednih morajo ĉlanice svoje nacionalne zakonodaje uskladiti z uredbo v letu 
dni, kar pomeni, da se bodo prvi postopki za drţavljanske pobude lahko zaĉeli konec leta 2012 (Fajon, 2010). 
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4     DRŢAVLJANSTVO V SLOVENIJI 
 
 
V okviru tega poglavja podrobneje opisujem normativno ureditev drţavljanstva Republike 
Slovenije, prav tako tudi sprejem v drţavljanstvo Republike Slovenije in prenehanje le-
tega. 
 
4.1 NORMATIVNA UREDITEV DRŢAVLJANSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
V nadaljevanju podajam kratek opis temeljnih zakonov, vezanih na ureditev drţavljanstva 
v Republiki Sloveniji. 
 
3.1.1 ZAKON O DRŢAVLJANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE12 (ZDRS) 
 
Pri interpretaciji zakona (in novel zakona) se osredotoĉam predvsem na razliĉne moţnosti 
pridobitve in prenehanja drţavljanstva. 
 
Zaĉetna ĉlena zakona sodita v kategorijo splošnih doloĉb ZDRS, v prvem ĉlenu pa je 
zapisano, da zakon doloĉa naĉine in pogoje pridobitve ter prenehanja drţavljanstva RS, 
kar pomeni, da zakon ne ureja pravic in dolţnosti ter drugih pravnih razmerij, ki so urejeni 
v Ustavi Republike Slovenije in materialnih predpisih po posameznih podroĉjih. Naĉelo 
ekskluzivnosti slovenskega drţavljanstva, ki je zapisano v 2. ĉlenu ZDRS, uzakonja 
uporabo slovenskega pravnega reda na teritoriju Republike Slovenije za osebe, ki imajo 
poleg slovenskega tudi drţavljanstvo ene ali veĉ drugih drţav (Konĉina, 1993, str. 9–11). 
 
»Pridobitev drţavljanstva je urejena v drugem poglavju zakona (ĉleni 3–16) in v 
prehodnih doloĉbah (ĉleni 39–41). V 3. ĉlenu so navedeni štirje moţni naĉini pridobitve 
slovenskega drţavljanstva, ki so: 
 
– po rodu,13 
– z rojstvom na obmoĉju RS,14 
– z naturalizacijo (s sprejemom v drţavljanstvo na podlagi prošnje),15 
                                                 
12 ZDRS (ZDRS, 2011). 
13 Pridobitev drţavljanstva po rodu je najsplošnejši in najobiĉajnejši naĉin pridobitve drţavljanstva in je hkrati 
tudi edini naĉin, pri katerem se drţavljanstvo pridobi avtomatiĉno (ex lege), saj je podedovano po starših. 
Drţavljanstvo po rodu pridobi tudi otrok, rojen v tujini, ĉe je eden od staršev slovenski drţavljan. V takem 
primeru morajo starši oziroma skrbniki podati izjavo – priglasitev, in sicer najkasneje do 18. leta otrokove 
starosti. Prav tako lahko po rodu pridobi drţavljanstvo posvojenec, ĉe je vsaj eden od posvojiteljev slovenski 
drţavljan in pod pogojem, da gre za popolno posvojitev (Konĉina, 1993, str. 18–34). 
14 »Z rojstvom na obmoĉju Slovenije, in sicer po teritorialnem naĉelu, pridobijo drţavljanstvo najdenĉki in 
otroci, katerih starši so sicer znani, a so neznanega drţavljanstva« (Rakoĉeviĉ, 2002, str. 51). 
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– po mednarodni pogodbi« (Strmecki, 2004, str. 16). 
 
»Na podlagi 39. ĉlena ZDRS, ki je zagotovil pravno kontinuiteto s prejšnjimi pravnimi redi, 
pa je pridobila slovensko drţavljanstvo veĉina prebivalcev Slovenije. Drţavljanstvo 
Republike Slovenije je po uradni dolţnosti pridobila oseba, ki je imela na dan 
osamosvojitve (25. 6. 1991) slovensko republiško drţavljanstvo« (Konĉina, 1993, str. 
124). 
 
ZDRS je v 40. ĉlenu pod izredno ugodnimi pogoji omogoĉil pridobitev slovenskega 
drţavljanstva. Drţavljan druge nekdanje jugoslovanske republike, ki je imel v Sloveniji 
prijavljeno stalno prebivališĉe in je tam dejansko tudi ţivel, je lahko v šestih mesecih od 
uveljavitve zakona vloţil prošnjo za pridobitev slovenskega drţavljanstva pri upravnem 
organu obĉine, na obmoĉju katere je imel stalno prebivališĉe. Instrument tako imenovane 
izredne naturalizacije je takrat izkoristilo nekaj manj kot 171.000 oseb, oziroma 8,6 
odstotka takratnega prebivalstva Slovenije (Kos v: Mitar in Sotlar, 1998, str. 258–259). 
 
Prenehanje drţavljanstva je urejeno v tretjem poglavju ZDRS, v ĉlenih od 17–26. V skladu 
s slovensko pravno ureditvijo lahko drţavljanstvo Republike Slovenije preneha (Rakoĉeviĉ, 
2002, str. 54): 
 
– z odpustom,16 
– z odrekom,17 
– z odvzemom,18 
– po mednarodni pogodbi.19 
 
Skupne doloĉbe predstavljajo ĉetrti sklop ZDRS in urejajo formalnosti glede pridobitve in 
prenehanja drţavljanstva ter pooblašĉajo Ministrstvo za notranje zadeve za odloĉanje v 
konkretnih zadevah. 
Evidence o drţavljanstvu (ĉleni 31–38) vodi Ministrstvo za notranje zadeve, ki hkrati z 
rojstno matiĉno knjigo skrbi za celovit vpogled v osebno stanje posameznika. V 33. ĉlenu 
je nadalje podrobno navedeno, katere podatke o posamezniku vsebuje Centralna 
                                                                                                                                                    
15 Po teritorialnem naĉelu je slovensko drţavljanstvo moĉ pridobiti še z naturalizacijo, in sicer na osnovi 
prošnje. V 10. ĉlenu ZDSR so tako našteti pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki ţeli pridobiti slovensko 
drţavljanstvo. Pri vsem tem pristojni organ (Ministrstvo za notranje zadeve) odloĉa o sprejemu v drţavljanstvo 
po prostem preudarku in lahko prošnjo, sklicujoĉ se na nacionalni interes, tudi zavrne (Rakoĉeviĉ, 2002, str. 
51–52). 
16 »Odpust iz drţavljanstva je mogoĉ samo na zahtevo drţavljana (podobno kot naturalizacija), ki izpolnjuje 
za to zahtevane pogoje« (Rakoĉeviĉ, 2002, str. 54). 
17 »Prenehanje drţavljanstva z odrekom je ponavadi posledica dvojnega drţavljanstva, kjer se posameznik 
odloĉi, da bo obdrţal drţavljanstvo tiste drţave, s katero je tesneje povezan« (Rakoĉeviĉ, 2002, str. 54). 
18 »Odvzem drţavljanstva predstavlja enostranski oblastveni akt drţave in je dopusten samo zoper 
slovenskega drţavljana, ki ţivi v tujini in ima tudi tuje drţavljanstvo. Drţavljanstvo se taki osebi odvzame, ĉe s 
svojim delom škoduje mednarodnim in drugim interesom RS« (Rakoĉeviĉ, 2002, str. 54). 
19 »Prenehanje drţavljanstva na podlagi mednarodne pogodbe je moţno samo v primerih sprememb statusa 
drţave oziroma spremembe njenih meja« (Rakoĉeviĉ, 2002, str. 54). 
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evidenca o drţavljanstvu. Zbiranje podatkov je omejeno z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov in omejuje samovoljo drţavnih organov pri zbiranju, posredovanju in 
obdelovanju osebnih podatkov posameznikov.  
Konĉni doloĉbi ZDRS ukinjata Zakon o drţavljanstvu Socialistiĉne Republike Slovenije (47. 
ĉlen) in uveljavljata nov zakon (48. ĉlen), ki je priĉel veljati 25. junija 1991 (Konĉina, 
1993, str. 108–115). 
 
4.1.2 UREDBA O MERILIH IN OKOLIŠČINAH UGOTAVLJANJA POGOJEV 
PRIDOBITVE DRŢAVLJANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE V POSTOPKU 
NATURALIZACIJE20 
 
Na podlagi tretjega in ĉetrtega odstavka 12. ĉlena ter 28. ĉlena ZDSR je vlada Republike 
Slovenije 31. maja 2007 izdala omenjeno uredbo. 
 
Z Uredbo o merilih in okolišĉinah ugotavljanja pogojev pridobitve drţavljanstva Republike 
Slovenije v postopku naturalizacije se zagotavlja jasnost in nedvoumnost doloĉb, ki se 
nanašajo na izpolnjevanje pogojev pridobitve drţavljanstva Republike Slovenije v 
postopku naturalizacije.  
Upravna enota namreĉ po uradni dolţnosti preverja in ugotavlja izpolnjevanje nekaterih 
pogojev za pridobitev drţavljanstva (da je urejen status tujca, da ni bila izreĉena 
prepoved prebivanja v Republiki Sloveniji, da sprejem osebe v drţavljanstvo Republike 
Slovenije ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo drţave, da so 
poravnane davĉne obveznosti itd.), za izpolnjevanje ostalih pogojev pa je potrebno 
predloţiti ustrezna dokazila. Eno izmed teh dokazil je tudi dokazilo, da so zagotovljena 
sredstva, ki prosilcu drţavljanstva in osebam, ki jih mora preţivljati, zagotavljajo 
materialno in socialno varnost. Kaj se šteje kot sredstvo, ki zagotavlja materialno in 
socialno varnost, podrobneje doloĉa prav Uredba o merilih in okolišĉinah ugotavljanja 
pogojev drţavljanstva Republike Slovenije v postopku naturalizacije (Pojasnilo k 
izpolnjevanju obrazca za vloţitev prošnje za sprejem v drţavljanstvo Republike Slovenije, 
2011). 
 
4.1.3 ZAKON O TUJCIH21 (ZTUJ) 
 
Pri interpretaciji ZTuj  poudarjam predvsem moţnost ureditve statusa stalnega 
prebivališĉa za drţavljane bivše Socialistiĉne federativne republike Jugoslavije, ki niso 
pridobili slovenskega drţavljanstva. Nadalje  podrobneje analiziram ZTuj, ki je stopil v 
veljavo 25. junija 1991 in je odloĉilno vplival na (ne)ureditev statusa izbrisanih.  
                                                 
20 Uredba o merilih in okolišĉinah ugotavljanja pogojev pridobitve drţavljanstva Republike Slovenije v 
postopku naturalizacije objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 51/07, ki je priĉela veljati dne 9. 6. 
2007, uporablja pa se od 22. 6. 2007 (Uredba o merilih in okolišĉinah ugotavljanja pogojev pridobitve 
drţavljanstva Republike Slovenije v postopku naturalizacije, 2011). 




ZTuj je sestavljen iz osemnajstih poglavij, ki poleg zakonov o azilu, zaposlovanju tujcev in 
nadzoru drţavne meje precej podrobno doloĉajo pravice in dolţnosti tujcev na teritoriju 
Republike Slovenije.  
Zaĉetni splošni doloĉbi opredeljujeta tujce in njihovo dolţnost podrejanja slovenski 
zakonodaji (1. ĉlen) ter doloĉata neveljavnost tega zakona za diplomatska in konzularna 
predstavništva (2. ĉlen) (ZTuj, 2011). 
 
»V 2. in 3. poglavju ZTuj so natanĉno doloĉeni pogoji22 za vstop tujcev v drţavo in 
vizumska politika Republike Slovenije. Posest potne listine in vizuma sta pogoja, brez 
katerih vstop tujca v drţavo ni moţen. Vstop v drţavo prav tako ni dovoljen tujcem, ki jim 
je vstop za doloĉen ĉas prepovedan, ta ĉas pa še ni potekel« (Rakoĉeviĉ, 2002, str. 65). 
 
V 5. in 6. poglavju ZTuj sta nadalje urejena prebivanje in odpoved prebivanja tujcev. 
Status izbrisanih prebivalcev Slovenije je tako dejansko urejal 13. ĉlen ZTuj, nanašajoĉ se 
na tujce, ki so prišli na obmoĉje Republike Slovenije z veljavno potno listino, na podlagi 
katere so smeli na teritoriju Republike Slovenije prebivati tri mesece. V primeru 
podaljšanega bivanja je bilo potrebno pridobiti dovoljenje za prebivanje, za katerega pa 
so morali biti izpolnjeni doloĉeni pogoji, kot so šolanje, specializacija, zaposlitev ipd. 
Vendar omenjena doloĉba ne omenja tujcev (drţavljanov drugih republik), ki so veĉ let 
(nekateri od rojstva) legalno prebivali na teritoriju Republike Slovenije, vendar jim ni 
uspelo pridobiti slovenskega drţavljanstva. Od dneva zaĉetka veljave doloĉb ZTuj bi si 
slednji morali urediti svoj status s skladu z zakonom, kot velja za tujce, prebivališĉe pa so 
bili zavezani prijaviti oziroma so ga lahko prijavili le na podlagi predhodno izdanega 
dovoljenja za prebivanje ali delovnega oziroma poslovnega vizuma (Lopariĉ, 2007, str. 9). 
 
4.2 SPREJEM V DRŢAVLJANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Drţavljanstvo Republike Slovenije se po Zakonu o drţavljanstvu, ki je bil sprejet leta 1991 
ter dopolnjen in spremenjen leta 2007, pridobi (ZDRS, 3. ĉlen): 
 
1. po rodu; 
2. z rojstvom na obmoĉju Republike Slovenije; 
3. z naturalizacijo, to je s sprejemom v drţavljanstvo na podlagi prošnje;    
4. po mednarodni pogodbi.      
 
                                                 
22 Vsaka drţava ima predpise, ki opisujejo, kdaj se tujcu ne dovoli vstopa v drţavo. Drţava se ţeli na tak 
naĉin zašĉititi pred nevarnostjo, ki bi lahko nastopila z vstopom tujca na njeno ozemlje. V slovenskem 
pravnem redu je s specifiĉnimi razlogi nedovoljen vstop v drţavo tujcem, ki nimajo veljavne potne listine, jim 
je prepovedan vstop v Republiko Slovenijo ali pa predstavljajo nevarnost za javni red in mir, varnost in 




4.2.1 PRIDOBITEV DRŢAVLJANSTVA PO RODU 
 
Zakon o drţavljanstvu loĉi veĉ vrst pridobitve drţavljanstva po rodu (Konĉina, 1993, str. 
18): 
 
 avtomatiĉna pridobitev drţavljanstva (ex lege), 
 pridobitev drţavljanstva s priglasitvijo (registracijo), 
 pridobitev drţavljanstva s posvojitvijo. 
 
Pridobitev drţavljanstva po rodu je najbolj obiĉajen naĉin pridobitve drţavljanstva. 
Pridobitev se pridobi ex lege (avtomatiĉno), gre v bistvu za »dedovanje« drţavljanstva po 
starših (Konĉina, 1993, str. 18). 
 
Zakon o drţavljanstvu Republike Slovenije ureja pridobitev drţavljanstva po rodu. 
V 4. ĉlenu ZDRS pravi, da otrok pridobi drţavljanstvo: 
 
 ĉe sta ob njegovem rojstvu oĉe in mati drţavljana Republike Slovenije;  
 ĉe je ob njegovem rojstvu eden od staršev drţavljan Republike Slovenije, otrok pa 
je rojen v Republiki Sloveniji; 
 ĉe je ob njegovem rojstvu eden od staršev drţavljan Republike Slovenije, drugi pa 
je neznan ali je neznanega drţavljanstva ali je brez njega, otrok pa je rojen v 
tujini.       
 
Otrok dobi drţavljanstvo avtomatiĉno, ĉe sta oba starša drţavljana Republike Slovenije, ne 
glede na to, ali je rojen v tujini ali v Sloveniji. Ĉe je otrok rojen v Sloveniji, je potrebno 
takoj po prijavi rojstva izvesti postopek ugotovitve drţavljanstva po uradni dolţnosti. 
Naĉelo krvne zveze je zdruţeno s teritorialnim naĉelom takrat, ko je drţavljan Republike 
Slovenije samo eden od staršev. 
Ĉe pa je otrok rojen v tujini, je drţavljan Slovenije avtomatiĉno le, ĉe je tudi eden od 
staršev drţavljan Republike Slovenije, drugi od staršev pa je neznan oziroma neznanega 
drţavljanstva ali celo apatrid. Tako pravilo izhaja iz Konvencije o pravnem poloţaju oseb 
brez drţavljanstva23 in protokola, ki zavezuje podpisnice, da s svojo notranjo zakonodajo 
prepreĉijo nastanek apatridov (Konĉina, 1993, str. 24–25).  
 
V 5. ĉlenu ZDRS je zapisano, da v tujini rojen otrok, ĉigar eden od staršev je ob njegovem 
rojstvu drţavljan Republike Slovenije, drugi pa je tuj drţavljan, pridobi po rodu 
drţavljanstvo Republike Slovenije, ĉe je do dopolnjenega 18. leta starosti priglašen kot 
drţavljan Republike Slovenije ali ĉe se do dopolnjenega 18. leta starosti dejansko za 
stalno naseli v Republiki Sloveniji s staršem, ki je drţavljan Republike Slovenije. Priglasitev 
                                                 
23 Konvencijo o statusu oseb brez drţavljanstva iz leta 1954, z zaĉetkom veljave 6. 6. 1960. Do 1. oktobra je 
bilo skupno število drţav podpisnic omenjene Konvencije 63. Slovenija je pristopila  s podpisom te pogodbe 6. 
julija 1992 (Konvencijo o statusu oseb brez drţavljanstva, 2011). 
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ni potrebna, ĉe bi otrok ostal brez drţavljanstva. Otroka lahko priglasi za drţavljana 
Republike Slovenije tisti od staršev, ki je drţavljan Republike Slovenije.  
Ĉe je otrok pod skrbništvom, ker nima staršev ali jim je odvzeta roditeljska pravica ali 
poslovna sposobnost, ga lahko priglasi skrbnik, ki je drţavljan Republike Slovenije, s 
centrom za socialno delo.   
V tem primeru je treba upoštevati pristno zvezo, da je otrok rojen v tujini in da je eden od 
staršev tuj drţavljan, tako otrok drţavljanstva ne dobi avtomatiĉno po zakonu, ampak je 
potrebno soglasje oziroma izjava starša, ki je slovenski drţavljan. S tem je otrok priglašen 
v slovensko drţavljanstvo. Soglasje starša, ki je tujec, namreĉ ni potrebno, ker zakon šĉiti 
le pravice slovenskega drţavljana, ne pa tudi pravic tujca, ki ne ţivi v Sloveniji. Ĉe otrok ni 
priglašen do 18. leta starosti oziroma po 6. ĉlenu ZDRS do 23. leta starosti, ne more 
pridobiti drţavljanstva po rodu, temveĉ lahko uveljavlja slovensko drţavljanstvo le pod 
pogoji, ki jih doloĉa zakon za naturalizacijo (Konĉina, 1993, str. 29–30).  
 
V 6. ĉlenu ZDRS je zapisano da drţavljanstvo Republike Slovenije pridobi oseba, rojena v 
tujini, starejša od 18 let, ki do dopolnjenega 36. leta starosti da izjavo, da se priglaša kot 
drţavljan Republike Slovenije in izpolnjuje pogoje: 
 
 da je od njenega rojstva do dane izjave eden od staršev drţavljan Republike 
Slovenije oziroma da je bil drţavljan Republike Slovenije do smrti, ĉe je umrl pred 
dano izjavo; 
 da ji po dopolnjenem 18. letu starosti drţavljanstvo Republike Slovenije ni 
prenehalo na podlagi odpusta, odreka ali odvzema. 
                                                                                        
7. ĉlen istega zakona pa ureja to, da lahko drţavljanstvo Republike Slovenije pridobi tudi 
posvojenec – tujec, ĉe je vsaj eden od posvojiteljev drţavljan Republike Slovenije in ĉe se 
po predpisih drţave, katere drţavljan je posvojenec, s posvojitvijo vzpostavi med 
posvojiteljem in posvojencem enako razmerje, kot je razmerje med starši in otroki. A 
vendar le, ĉe izpolnjuje pogoje 4., 5., in 6. ĉlena tega zakona. 
Ĉe je posvojitev sklenjena v Sloveniji in je posvojenec rojen v Sloveniji, se pridobitev 
drţavljanstva, glede na to, da zakon pozna le popolno posvojitev, v uradni evidenci izvede 
ex offo (po uradni dolţnosti). Ĉe pa je posvojitev izvedena v tujini po tujem pravu, mora 
uvedbo postopka za pridobitev drţavljanstva zahtevati stranka. Pri tem mora predloţiti 
izpisek iz rojstne matiĉne knjige in akt o posvojitvi (Konĉina, 1993, str. 33). 
 
V 8. ĉlenu pa je zapisano, da se za pridobitev drţavljanstva po 5. in 7. ĉlenu omenjenega 
zakona za otroka, starejšega od 14. let, zahteva tudi njegova privolitev.  
Ĉe je oseba pridobila drţavljanstvo Republike Slovenije po doloĉbah 4., 5., 6., 7. ali 9. 
ĉlena ZDRS, se šteje, da je drţavljan Republike Slovenije od rojstva. 
 





Po teritorialnem naĉelu pridobi drţavljanstvo Republike Slovenije otrok, ki je rojen ali 
najden na obmoĉju Slovenije, ĉe sta oĉe in mati neznana oziroma ĉe ni znano njuno 
drţavljanstvo ali sta brez njega. 
Ĉe je otrok dobil drţavljanstvo po tem ĉlenu zakona (ZDRS, 9. ĉlen), le-to na zahtevo 
staršev preneha, ĉe se do dopolnjenega 18. leta starosti ugotovi, da so starši tuji 
drţavljani. Otroku drţavljanstvo preneha z dnem vroĉitve odloĉbe (ZDRS, 9. ĉlen). 
 
4.2.3 PRIDOBITEV DRŢAVLJANSTVA PO MEDNARODNI POGODBI 
 
Pridobitev drţavljanstva Republike Slovenije lahko poteka tudi z dvostranskimi oziroma z 
veĉstranskimi pogodbami med Slovenijo in ostalimi drţavami. Pogoji pridobitve 
slovenskega drţavljanstva so napisani v teh sporazumih oziroma v pogodbah. 
 
4.2.4 PRIDOBITEV DRŢAVLJANSTVA Z NATURALIZACIJO 
 
Pojem naturalizirati pomeni dati drţavljanstvo (Leksikon CZ, 2000, str. 690). 
 
Pridobitev drţavljanstva z naturalizacijo pomeni pridobitev drţavljanstva na podlagi 
prošnje oziroma vloge. Tak naĉin pridobitve drţavljanstva se praviloma ne zaĉne po 
uradni dolţnosti, ampak vedno na predlog stranke. Da je vzpostavljen politiĉni in pravni 
odnos med osebo, ki vlaga prošnjo za drţavljanstvo, t. i. tujcem in drţavo, zakon v tem 
primeru doloĉa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni. Tako lahko drţava presodi, da je 
posameznik pripravljen sprejeti ne le pravice, ki mu pripadajo kot drţavljanu, temveĉ tudi 
obveznosti do drţave (Konĉina, 1993, str. 37). 
 
Zakon loĉi tri vrste naturalizacije (Konĉina, 1993, str. 38): 
 
 redna naturalizacija, 
 naturalizacija z olajšavami in 
 izredna naturalizacija. 
 
Pri sprejemu v drţavljanstvo z naturalizacijo je treba upoštevati javni interes. Organ o 
sprejemu v drţavljanstvo odloĉa po diskrecijski pravici, ki pa je ni mogoĉe zlorabljati, saj 
se lahko uporablja le v skladu z namenom in v obsegu, za katerega je pooblastilo dano, to 
pa doloĉa Zakon o upravnem postopku.24 Odloĉanje po prostem preudarku pa pride v 
poštev samo, ko so izpolnjeni vsi pogoji, doloĉeni z zakonom. Ob neizpolnjevanju pogojev 
                                                 
24 Zakon o upravnem postopku, sprejet 24. septembra 1999, ki je bil spremenjen in dopolnjen 4. februarja 
2010. Splošni upravni postopek predstavlja skupna splošna procesna (postopkovna) pravila, po katerih 
ravnajo pristojni upravni in drugi organi, ko v upravnih zadevah odloĉajo o pravicah, obveznostih in pravnih 




je potrebno navesti zakonski razlog za odloĉitev, ga obrazloţiti in navesti celotno 
ugotovitev dejanskega stanja (Konĉina, 1993, str. 39). 
 
4.2.4.1 Redna naturalizacija 
 
Uporablja se za tujce, ki nimajo nobene druge navezne okolišĉine, ki bi kazala na 
pristnejšo zvezo s Slovenijo, razen dolgoletnega prebivanja. 
Pogoj za pridobitev drţavljanstva je vloga tujca, ki mora biti podpisana. O vlogi odloĉa 
tista upravna enota, kjer ima tujec prijavljeno stalno ali zaĉasno prebivališĉe. 
Vlogi je potrebno priloţiti ţivljenjepis in dokazila o izpolnjevanju zakonsko doloĉenih 
pogojev, nekatera dokazila pridobi upravna enota po uradni dolţnosti. Dokazila, ki jih 
lahko pridobi upravni organ (Konĉina, 1993, str. 41): 
 
 da ima vlagatelj urejen status tujca; 
 da vlagatelju ni bila izreĉena prepoved bivanja v Republiki Sloveniji; 
 da sprejem v drţavljanstvo ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali 
obrambo drţave; 
 da ima vlagatelj poravnane davĉne obveznosti, ĉe je le-ta podal soglasje za 
pridobitev podatkov, ki štejejo za davĉno tajnost. 
 
Zakon opredeljuje redno naturalizacijo v 10. ĉlenu Zakona o drţavljanstvu Republike 
Slovenije. 
Po tem zakonu lahko drţavljanstvo pridobi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
1) da je dopolnila 18 let; 
2) da ima odpust iz dosedanjega drţavljanstva ali da izkaţe, da ga bo dobila, ĉe bo 
sprejeta v drţavljanstvo Republike Slovenije; 
3) da dejansko ţivi v Sloveniji 10 let, od tega neprekinjeno zadnjih 5 let pred 
vloţitvijo prošnje, in ima urejen status tujca; 
4) da ima zagotovljena sredstva, ki njej in osebam, ki jih mora preţivljati, 
zagotavljajo materialno in socialno varnost; 
5) da obvlada slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar dokaţe s 
spriĉevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenšĉine na osnovni ravni; 
6) da ni pravnomoĉno obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh 
mesecev, ali da ji ni bila izreĉena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno 
dobo, daljšo od enega leta; 
7) da ji ni bila izreĉena prepoved prebivanja v Republiki Sloveniji; 
8) da njen sprejem v drţavljanstvo Republike Slovenije ne predstavlja nevarnosti za 
javni red, varnost ali obrambo drţave; 
9) da ima poravnane davĉne obveznosti; 
10)  da izreĉe prisego o spoštovanju svobodnega demokratiĉnega ustavnega reda, ki 




Polnoletnost oseba, ki vloţi vlogo za pridobitev drţavljanstva po 10. ĉlenu ZDRS, izkaţe z 
izpisom iz rojstne matiĉne knjige, v primeru, da je rojena na obmoĉju Slovenije, upravni 
organ polnoletnost ugotovi po uradni dolţnosti. Priloţiti pa mora tudi fotokopijo potnega 
lista, saj z dokumentom izkazuje drţavljanstvo, oziroma mora imeti potrdilo o 
drţavljanstvu. Listine, ki so predloţene v postopek v obliki kopije ali prepisa, morajo biti 
overjene v skladu z doloĉili, ki veljajo za podroĉje upravnih overitev (Zakon o upravnem 
postopku, 178. ĉlen). 
 
Šteje se, da oseba dejansko ţivi v Republiki Sloveniji, ĉe je fiziĉno prisotna na njenem 
ozemlju in je tu tudi središĉe njenih interesov (ZDRS, 10. ĉlen). 
 
Status tujca ima oseba urejen takrat, ko ima v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za 
stalno ali zaĉasno prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja za drţavljana Evropske unije, 
oziroma ĉe tako doloĉa zakon (ZDRS, 10. ĉlen). 
 
Po Uredbi o merilih in okolišĉinah ugotavljanja pogojev pridobitve drţavljanstva Republike 
Slovenije v postopku naturalizacije se kot prekinitev dejanskega ţivljenja šteje enkratna 
odsotnost v trajanju veĉ kot 60 dni na leto, razen ĉe gre (Uredba o merilih in okolišĉinah 
ugotavljanja pogojev pridobitve drţavljanstva Republike Slovenije v postopku 
naturalizacije, 2. ĉlen): 
 
 za odsotnost zaradi šolanja ali študija v tujini, vendar odsotnost ne sme biti daljša 
kot štiri leta, in ĉe je prosilec odšel na šolanje ali študij po napotilu pravne osebe, 
samostojnega podjetnika ali drţavnega organa, s sedeţem v Republiki Sloveniji; 
 za odsotnost zaradi poklicnega izpopolnjevanja v tujini, pri ĉemer odsotnost ne 
sme presegati dveh let, in ĉe je prosilca na poklicno izpopolnjevanje napotila 
pravna oseba oziroma samostojni podjetnik ali drţavni organ, s sedeţem v 
Republiki Sloveniji; 
 za odsotnost zaradi zdravljenja, pri ĉemer odsotnost ne sme presegati enega leta, 
s tem, da je prosilca na zdravljenje napotila zdravstvena organizacija s sedeţem v 
Republiki Sloveniji; 
 za odsotnost zaradi zaposlitve v tujini, pri ĉemer odsotnost ne sme presegati štirih 
let, s tem, da je prosilca na zaposlitev napotila pravna oseba, samostojni podjetnik 
oziroma drţavni organ s sedeţem v Republiki Sloveniji; 
 za odsotnost mladoletnih otrok v ĉasu šolskih poĉitnic, ki v Republiki Sloveniji 
obiskujejo osnovno ali srednjo šolo najmanj dve leti; 
 za veĉkratno krajšo odsotnost, ki v enem letu presega 60 dni. 
 
Kot prekinitev dejanskega ţivljenja v Republiki Sloveniji se šteje, ĉe je bil prosilcu izreĉen 
ukrep prisilne odstranitve tujca iz 50. ĉlena Zakona o tujcih zaradi izreĉene stranske kazni 
izgona tujca iz drţave ali varstvenega ukrepa odstranitve tujca iz drţave. 
V praksi se dejansko prebivanje ugotavlja na podlagi zaposlitve v Sloveniji, s priĉami in 
drugimi dokazili, ki nedvomno izkazujejo dejstvo, da prosilec dejansko ţivi v Sloveniji 10 
let, od tega neprekinjeno 5 let pred vloţitvijo prošnje za sprejem v drţavljanstvo 
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Republike Slovenije (Uredba o merilih in okolišĉinah ugotavljanja pogojev pridobitve 
drţavljanstva Republike Slovenije v postopku naturalizacije, 2. ĉlen). 
 
Vlagatelj mora imeti zagotovljen trajen vir za preţivljanje v višini, ki omogoĉa materialno 
in socialno varnost. 
Za trajen vir preţivljanja pa se štejejo (Uredba o merilih in okolišĉinah ugotavljanja 
pogojev pridobitve drţavljanstva Republike Slovenije v postopku naturalizacije, 3. ĉlen):  
 
 prejemki iz pogodbe, ki je bila sklenjena za doloĉen ĉas;  
 pokojnina;  
 prejemki iz pogodbe o delu oziroma iz avtorske pogodbe;  
 štipendija;  
 prejemki samozaposlenih, ĉe opravljajo to dejavnost v Republiki Sloveniji;  
 prejemki druţbenikov zasebnih druţb, prav tako s sedeţem v Sloveniji;  
 prejemki kmetov;  
 prejemki športnikov oziroma šahistov;  
 rente, najemnine ali zakupnine;  
 prejemki, priznani s sodno odloĉbo, prejemki verskih usluţbencev;  
 prejemki druţinskega pomoĉnika po zakonu, ki ureja socialno varstvo. 
 
Sredstva v višini minimalnega dohodka pa mora prosilec imeti tudi za osebo, ki jo mora 
preţivljati. V uredbi je zapisano tudi, da se upošteva seštevek veĉ prejemkov, ki jih v 
dveletnem obdobju prejema vlagatelj (Uredba o merilih in okolišĉinah ugotavljanja 
pogojev pridobitve drţavljanstva Republike Slovenije v postopku naturalizacije, 3. ĉlen). 
 
Obvezni preizkus znanja slovenskega jezika oseba, ki prosi za sprejem v drţavljanstvo, 
opravi pred strokovno komisijo, le-ta pa doloĉi tudi kriterije za pisni in ustni preizkus 
znanja. Za izpolnjen preizkus znanja iz slovenskega jezika se po zakonu šteje tudi, ĉe je 
prosilec konĉal osnovno šolo v Republiki Sloveniji, ĉe je uspešno dokonĉal javno veljavni 
program srednješolskega usposabljanja, ĉe je pridobil izobrazbo na VI. ali VII. stopnji 
visokošolskega oziroma univerzitetnega študija. Upošteva pa se tudi, ĉe je oseba starejša 
od 60 let in dejansko prebiva na obmoĉju Slovenije 15 let in ĉe je prosilec konĉal osnovno 
ali srednjo šolo s slovenskim uĉnim jezikom na obmoĉjih, na katerih ţivijo pripadniki 
avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih drţavah. Ĉe je oseba nepismena, se 
pa govorno sporazumeva v slovenšĉini, opravi izpit iz govornega sporazumevanja (ZDRS, 
10. ĉlen). 
 
V zvezi z nevarnostjo za javni red in mir pa uredba opredeljuje, da je prosilec nevaren, ĉe 
je v zadnjem letu veĉkrat kršil Zakon o varstvu javnega reda in miru ali Zakon o tujcih. 
Prav tako se za nevarnega prosilca šteje, ĉe je bil v Republiki Sloveniji pravnomoĉno 
obsojen zaradi nespoštovanja Zakona o oroţju, Zakona o eksplozivih in pirotehniĉnih 
izdelkov, Zakona o nadzoru drţavne meje ter Zakona o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami. Prosilcu ne sme biti izreĉena stranska kazen izgona tujca iz 
drţave na podlagi Zakona o prekrških ali Kazenskega zakonika (Uredba o spremembah in 
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dopolnitvah Uredbe o merilih in okolišĉinah ugotavljanja pogojev pridobitve drţavljanstva 
Republike Slovenije v postopku naturalizacije, 2011). 
 
Prisega o spoštovanju svobodnega demokratiĉnega ustavnega reda se glasi: »Izrekam 
zvestobo moji novi domovini Republiki Sloveniji in se s prisego zavezujem, da bom 
spoštoval svobodni demokratiĉni ustavni red Republike Slovenije, vrednote in naĉela 
svobode in demokracije in da bom kot drţavljan Republike Slovenije izpolnjeval svoje 
dolţnosti in obveznosti. Prisegam, da ne bom deloval in podpiral delovanja proti 
svobodnemu in demokratiĉnemu ustavnemu redu ali obstoju Republike Slovenije in da 
protipravno ne bom ogroţal organov Republike Slovenije ali predstavnikov teh organov. 
Prisegam, da ne bom podpiral delovanja zoper interese Republike Slovenije z uporabo 
nasilja ali pripravljalnih dejanj k uporabi nasilja.« (ZDRS, 10. ĉlen) 
 
Zagotovilo, da bo oseba sprejeta v drţavljanstvo, se izda, ĉe izpolnjuje pogoje iz 1., 3., 4., 
5., 6., 7., 8., 9., in 10. ĉlena ZDRS. Pred odloĉitvijo o naturalizaciji, ki predloţi dokaz o 
izpolnjevanju pogojev iz 2. toĉke prvega odstavka 10. ĉlena zakona, pristojni organ 
ponovno preveri pogoje iz 6. in 8. toĉke omenjenega ĉlena. V primeru, da vlagatelj v roku 
dveh let od vroĉitve zagotovila ne predloţi dokazov, da ima odpust iz dosedanjega 
drţavljanstva, ali izkaţe, da ga bo dobil, ĉe bo sprejet v drţavljanstvo Republike Slovenije, 
se to šteje kot umik vloge (ZDRS, 11. ĉlen). 
 
4.2.4.2 Redna naturalizacija z olajšavami 
 
Pri naturalizaciji z olajšavami po 12. ĉlenu ZDRS ima pristojni organ splošno diskrecijsko 
pravico, da v drţavljanstvo Republike Slovenije sprejme tujca, vendar se olajšave 
upoštevajo v skladu z nacionalnimi interesi, ki jih doloĉi vlada. 
Pristojni organ lahko po prostem preudarku sprejme v drţavljanstvo Republike Slovenije 
slovenskega izseljenca in njegovega potomca do ĉetrtega kolena v ravni vrsti. Vendar pa 
pri tem ni pomembno, ali so kdaj imeli slovensko drţavljanstvo ali ne, zakon o ZDRS 
predpisuje le, da mora oseba dejansko ţiveti v Sloveniji vsaj eno leto pred vloţitvijo 
prošnje in da ima urejen status tujca. Seveda pa mora izpolnjevati še druge predpise, ki 
jih doloĉa zakon. 
Vlagatelj po konĉanem ugotovitvenem postopku dobi odloĉbo, ne dobi pa zagotovila, ker 
mu ni potrebno urediti odpusta iz dosedanjega drţavljanstva (ZDRS, 12. ĉlen). 
 
Slovenski izseljenci pa lahko na podlagi 12. ĉlena ZDRS ponovno pridobijo drţavljanstvo 
Republike Slovenije. Pridobi ga lahko oseba, ki je izgubila slovensko drţavljanstvo na 
podlagi odpusta ali odreka. Prosilec mora dejansko prebivati v Sloveniji neprekinjeno šest 
mesecev, imeti pa mora urejen tudi status tujca. Uradna oseba mora tako pri prosilcu 
preveriti:  
 
 ali gre za polnoletno osebo; 
 ali ima zagotovljena finanĉna sredstva; 
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 ali ni bila pravnomoĉno obsojena; 
 ali je oseba izgubila drţavljanstvo Republike Slovenije zaradi prepovedi prebivanja 
v Sloveniji; 
 ali sprejem prosilca predstavlja morebitno nevarnost za javni red in mir, varnost 
oziroma obrambo drţave; 
 ali ima prosilec poravnane davĉne obveznosti. 
 
Drţavljanstvo Republike Slovenije lahko pridobi tudi oseba, ki je poroĉena s slovenskim 
drţavljanom, saj je namen 12. ĉlena zakona omogoĉiti normalno zakonsko ţivljenje. 
Oseba mora biti najmanj tri leta poroĉena s slovenskim drţavljanom in mora v Sloveniji 
dejansko ţiveti vsaj eno leto pred vloţitvijo prošnje. To pomeni, da mora biti fiziĉno 
prisotna v Republiki Sloveniji. Vlagatelj mora obvezno izpolnjevati pogoje iz 10. ĉlena 
ZDRS, izjema je le pogoj dejanskega prebivanja. 
Pridobitev drţavljanstva so po tretjem odstavku 12. ĉlena uveljavljale osebe, ki so bile 
poroĉene s slovenskimi drţavljani, pa je zakonska zveza ţe prenehala bodisi z razvezo 
bodisi s smrtjo zakonca. Toda v zakonu je izkljuĉno napisano, da mora biti oseba 
poroĉena z drţavljanom Republike Slovenije. Torej iz zakona jasno izhaja, da osebe, ki ob 
vloţitvi vloge niso poroĉene s slovenskim drţavljanom, ne morejo pridobiti drţavljanstva 
pod pogoji, ki so doloĉeni v 12. ĉlenu ZDRS. Tako tudi izvenzakonska skupnost oziroma 
registrirana istospolna skupnost ni izenaĉena z zakonsko zvezo (Konĉina, 1993, str. 62). 
 
Rojeni tujci na obmoĉju Republike Slovenije lahko tudi pridobijo drţavljanstvo, vendar le 
tisti, ki so polnoletni, so rojeni in dejansko ţivijo v Sloveniji od svojega rojstva. 
Izpolnjevati pa mora tudi pogoje, da mu ni bila izdana prepoved bivanja v Sloveniji, da 
njegov sprejem v drţavljanstvo ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost in obrambo 
drţave, da ima poravnane davĉne obveznosti in ni obsojen na nepogojno zaporno kazen, 
daljšo od treh mesecev, ter mu ni bila izreĉena pogojna obsodba na zaporno kazen s 
preizkusno dobo enega leta (ZDRS, 12. ĉlen).  
Pri odloĉanju pa lahko organ, ki odloĉa o tej zadevi, upošteva osebne, druţinske, 
gospodarske, socialne in druge vezi, ki osebo veţejo na Republiko Slovenijo, ter seveda 
posledice, ki bi nastale, ĉe bi prošnjo za sprejem v drţavljanstvo zavrnili (ZDRS, 12. ĉlen). 
 
Po redni naturalizaciji z olajšavami lahko drţavljanstvo Republike Slovenije pridobi tudi 
oseba, ki ima urejen status begunca, priznanega po zakonu o azilu. Vlogo pa lahko vloţijo 
po petih letih prebivanja v Sloveniji. Prav tako pa lahko po petih letih prebivanja v 
Sloveniji vloţijo vlogo za sprejem v drţavljanstvo apatridi oziroma osebe brez 
drţavljanstva, ti pa morajo imeti tudi urejen status tujca. Obe skupini morata izpolnjevati 
tudi pogoje iz 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. toĉke prvega odstavka 10. ĉlena ZDRS (ZDRS, 
12. ĉlen), ni pa jim potrebno predloţiti dokaza o odpustu iz dosedanjega drţavljanstva, 
medtem ko morajo ta dokaz predloţiti študenti, ki vlagajo prošnjo za sprejem v 
drţavljanstvo Republike Slovenije. Te osebe morajo obiskovati in uspešno zakljuĉiti 
najmanj visokošolski program, dejansko morajo prebivati v Sloveniji najmanj sedem let, 
od tega neprekinjeno vsaj eno leto pred vloţitvijo prošnje. Študentje morajo imeti tudi 
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urejen status tujca in izpolnjevati pogoje iz 2., 4., 6., 7., 8., 9. in 10. toĉke prvega 
odstavka 10. ĉlena ZDRS (ZDRS, 12. ĉlen). 
 
4.2.4.3 Izredna naturalizacija  
 
Izredna naturalizacija omogoĉa sprejem v slovensko drţavljanstvo, ĉetudi oseba ne 
izpolnjuje nobenega pogoja, navedenega v 10. ĉlenu ZDRS. Sprejem v drţavljanstvo 
Republike Slovenije po 13. ĉlenu ZDRS je moţen samo v primeru, ĉe ima drţava od 
prosilca kakršnokoli korist. Razlogi za sprejem so lahko znanstveni, kulturni, nacionalni, 
gospodarski itn. Obstoj nacionalnih razlogov na podlagi mnenja resornega organa 
predhodno ugotovi Vlada Republike Slovenije. Vlagatelj mora biti polnoletna oseba, ki 
dejansko ţivi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vloţitvijo prošnje ter ima urejen 
status tujca. Izpolnjevati mora še naslednje pogoje (ZDRS, 10. ĉlen): 
 
 imeti mora zagotovljena sredstva, ki njej in osebam, ki jih mora preţivljati, 
zagotavljajo materialno in socialno varnost; 
 ne sme biti pravnomoĉno obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh 
mesecev, in ne sme ji biti izreĉena pogojna obsodba na zaporno kazen s 
preizkusno dobo, daljšo od enega leta; 
 njen sprejem v drţavljanstvo Republike Slovenije ne sme predstavljati 
nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo drţave; 
 imeti mora poravnane davĉne obveznosti; 
 dati mora prisego o spoštovanju svobodnega demokratiĉnega ustavnega reda, 
ki je utemeljen v Ustavi Republike Slovenije. 
 
Zakon nudi tudi olajšave za zamejske Slovence, izseljence in zdomce, ki so kot posebna 
skupina ljudi opredeljeni v 2. ĉlenu Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj 
njenih meja.25 Pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti sosednjih drţav 
oziroma zamejskim Slovencem ter Slovencem, ki prebivajo v evropskih ali izvenevropskih 
drţavah, ni potrebno izpolnjevati pogoja neprekinjenega bivanja v Sloveniji na podlagi 
urejenega statusa tujca, prav tako jim ni potrebno imeti zagotovljenih finanĉnih sredstev, 
ki so kot pogoj navedeni v 4. toĉki 10. ĉlena ZDRS. V kolikor niso zavezanci za plaĉilo 
                                                 
25 Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM) je bil sprejet 4. aprila 2006 
in objavljen v Ur. l. RS, št. 43/2006. Omenjeni zakon ureja odnose Republike Slovenije s Slovenci, ki ţivijo 
zunaj njenih meja, in doloĉa pristojnosti, ki jih imajo na tem podroĉju organi Republike Slovenije. Obenem pa 
ureja tudi status Slovencev brez slovenskega drţavljanstva in repatriacijo. Zakon je bil spremenjen in 
dopolnjen v letu 2010 ter objavljen v Ur. l. RS, št. 76/2010 (ZORSSZNM, 2011). 
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davkov v Republiki Sloveniji, pa jim tudi ni potrebno imeti poravnanih davĉnih obveznosti 
(ZDRS, 13. ĉlen). 
 
V Uredbi o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v drţavljanstvo 
Republike Slovenije na podlagi 13. ĉlena ZDRS26 so v 2. ĉlenu zapisana merila, ki jih Vlada 
Republike Slovenije uporablja pri oblikovanju mnenja o obstoju koristi drţave iz 
nacionalnih razlogov. 
 
Oseba mora vlogo vloţiti sama, saj je katerakoli naturalizacija sprejem v drţavljanstvo po 
volji posameznika. Svoji vlogi pa mora dodati še obširen ţivljenjepis. 
Vlogo je mogoĉe oddati pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v 
tujini, v Sloveniji pa neposredno na Ministrstvu za notranje zadeve ali na upravni enoti 
(interno). 
 
4.2.4.4 Sprejem mladoletnih otrok v drţavljanstvo Republike Slovenije 
 
Sprejem v drţavljanstvo Republike Slovenije je moţen tudi za mladoletne otroke po 14. 
ĉlenu ZDRS. Mladoletne osebe samostojno ne morejo pridobiti slovenskega drţavljanstva, 
lahko pa ga pridobijo skupaj s starši ali samo z enim od staršev. Starša morata vloţiti 
prošnjo za mladoletnega otroka, saj pridobitev ne more biti avtomatiĉna (Konĉina, 1993, 
str. 71). 
 
V primeru, da oba starša pridobita drţavljanstvo Republike Slovenije z naturalizacijo, 
drţavljanstvo lahko pridobi tudi njun mladoleten otrok, vendar samo na prošnjo staršev. 
Mladoleten otrok lahko pridobi drţavljanstvo tudi pod pogojem, da ima urejen status tujca 
in dejansko ţivi v Sloveniji z enim od staršev, ki je pridobil drţavljanstvo z naturalizacijo, 
vsaj eno leto neprekinjeno pred vloţitvijo prošnje, ki jo vloţi njegov zakoniti zastopnik. 
Otrok mora dejansko prebivati v Sloveniji, kar ugotavlja organ v postopku, saj ni dovolj, 
da ima zgolj prijavljeno stalno prebivališĉe. Ĉe je otrok rojen v Sloveniji in še ni dopolnil 
enega leta starosti, prav tako pridobi drţavljanstvo, ĉe zanj zaprosi roditelj (ZDRS, 14. 
ĉlen). 
                                                 
26 Uredba o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v drţavljanstvo Republike Slovenije na 
podlagi 13. ĉlena ZDRS, ki je bila sprejeta v letu 2007 ter dopolnjena in spremenjena leta 2010. V 3. ĉlenu te 
uredbe so zapisani nacionalni razlogi za sprejem v drţavljanstvo Republike Slovenije v primeru izredne 
naturalizacije. Za drţavljanstvo lahko zaprosi slovenski izseljenec, njegov potomec do ĉetrtega kolena v vrsti in 
pripadnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu. Prosilec mora izoblikovati aktivno vez z 
Republiko Slovenijo ali izkazati veĉletno aktivno delovanje v slovenskih društvih, šolah slovenskega jezika itd. 
Ponovno lahko zaprosi za drţavljanstvo, ĉe je bil odpušĉen iz opraviĉljivih razlogov. 
Mnenje o izpolnjevanju meril in upraviĉenosti za sprejem v drţavljanstvo Republike Slovenije oblikuje vladna 
sluţba, pristojna za sodelovanje s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Za oblikovanje mnenja pridobi prek 
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, priporoĉilo pristojnega diplomatsko-konzularnega predstavništva 
Republike Slovenije (Uredba o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v drţavljanstvo 





Ĉetrti odstavek 14. ĉlena ZDRS navaja, da lahko otrok, ki še ni dopolnil 18 let, pridobi 
drţavljanstvo z naturalizacijo na podlagi 13. ĉlena zakona iz nacionalnih razlogov, ĉe je iz 
istega razloga pridobil drţavljanstvo tudi eden od staršev. 
 
Otrok brez staršev ali v primeru, da je staršem odvzeta roditeljska pravica ali poslovna 
sposobnost in od rojstva naprej ţivi v Sloveniji, lahko pridobi drţavljanstvo Republike 
Slovenije na prošnjo skrbnika, ki je drţavljan Republike Slovenije in pri katerem otrok ţivi, 
ĉe zaradi koristi otroka k njegovemu sprejemu v drţavljanstvo da soglasje ministrstvo, 
pristojno za druţino in socialne zadeve (ZDRS, peti odstavek 14. ĉlena). 
 
V vseh primerih mora otrok, ki je ţe dopolnil 14 let starosti, dati soglasje za pridobitev 
drţavljanstva.    
»V primeru posvojitve, pri kateri med posvojitelji in posvojencem ne nastane enako 
razmerje kot med starši in otroki, lahko na prošnjo posvojiteljev, drţavljanov Republike 
Slovenije, pridobi drţavljanstvo Republike Slovenije njun posvojenec, ki še ni star 18 let, 
ĉe s posvojiteljema stalno ţivi v Sloveniji.« (ZDRS, sedmi odstavek 14. ĉlena). 
 
4.3 PRENEHANJE DRŢAVLJANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Za vsa prenehanja drţavljanstva veljajo naĉela (Konĉina, 1993, str. 80): 
 
 naĉelo individualnosti kot prenehanje drţavljanstva kot osebnostne pravice, pri 
tem prenehanje drţavljanstva enemu od zakoncev ne vpliva na drţavljanstvo 
drugega. Prav tako pa drţavljanstvo staršev ne vpliva na drţavljanstvo otrok; 
 potrebno je vloţiti prošnjo, razen seveda pri odvzemu drţavljanstva; 
 naĉelo diskrecije oziroma diskrecijske pravice, ki je omejena na primere, doloĉene 
z zakonom; 
 posebej pa je doloĉeno tudi varstvo otrokove koristi pri mladoletnikih. 
 
Drţavljanstvo Republike Slovenije preneha (ZDRS, 17. ĉlen): 
 
 z odpustom, 
 z odrekom, 
 z odvzemom, 
 po mednarodni pogodbi. 
 
4.3.1 PRENEHANJE DRŢAVLJANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE Z ODPUSTOM 
 
Prenehanje drţavljanstva z odpustom je najpogostejši naĉin. Postopek se vedno zaĉne na 
podlagi prošnje oziroma je za to potrebna volja posameznika, nikakor pa se ne more 
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zaĉeti po uradni dolţnosti. Drţavljanstvo Republike Slovenije drţavljanu preneha, ĉe za to 
zaprosi, vendar mora izpolnjevati pogoje, ki so doloĉeni z zakonom. Ti pogoji so (ZDRS, 
18. ĉlen): 
 
 drţavljan mora dopolniti 18 let; 
 dejansko mora ţiveti v tujini; 
 da ni ovir zaradi vojaške dolţnosti; 
 da je poravnal dolţne davke in druge zakonske obveznosti; 
 da ima poravnane tudi preţivninske obveznosti iz zakonske zveze in iz razmerja 
med starši in otroki do oseb, ki ţivijo v Sloveniji; 
 da zoper njega v Sloveniji ne teĉe kazenski postopek za kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolţnosti, ĉe pa je bil v Sloveniji obsojen na zapor, da je to 
kazen ţe prestal; 
 da ima oziroma da dokaţe, da bo sprejet v tuje drţavljanstvo. 
 
2. toĉka 18. ĉlena ZDRS opisuje, da mora prosilec dejansko ţiveti v tujini, pri tem pa je 
vseeno, ali ima še vedno prijavljeno stalno bivališĉe v Sloveniji ali ne. Ni dovolj samo 
izjava osebe, potrebna so dokazila (zaposlitev, šolanje otrok v tujini itd.).  
 
Ovire zaradi vojaške dolţnosti predpiše Ministrstvo za obrambo. Odredba o ovirah za 
odpust iz drţavljanstva Republike Slovenije zaradi vojaške dolţnosti27 doloĉa, da iz 
drţavljanstva ne more biti odpušĉen (Odredbe o ovirah za odpust iz drţavljanstva 
Republike Slovenije zaradi vojaške dolţnosti, 1. ĉlen): 
 
1. nabornik, ki mu je bil pred vloţitvijo prošnje vroĉen poziv za sluţenje 
vojaškega roka, dokler le-tega ne odsluţi ali dolţnosti sluţenja ne uredi 
kako drugaĉe; 
2. vojak, ki je na sluţenju vojaškega roka; 
3. vojaški obveznik, ki je odšel v tujino ali tam ostal brez dovoljenja 
pristojnega organa za potovanje ali bivanje vojaških obveznikov v tujini, 
dokler ne uredi bivanja v tujini; 
4. aktivna vojaška oseba in civilna oseba, ko je v sluţbi v stalnem sestavu 
teritorialne obrambe ter še eno leto po prenehanju sluţbe. 
 
Ministrstvo za obrambo ugotavlja in daje podatke o tem, ali so podane ovire za odpust iz 
drţavljanstva Republike Slovenije (Odredbe o ovirah za odpust iz drţavljanstva Republike 
Slovenije zaradi vojaške dolţnosti, 2.ĉlen). 
 
                                                 
27 Odredba o ovirah za odpust iz drţavljanstva Republike Slovenije zaradi vojaške dolţnosti je bila sprejeta na 
podlagi drugega odstavka 18. ĉlena ZDRS. Odredbo je izdalo Ministrstvo za obrambo dne 1. avgusta 1991 in 
je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 8/1991 (Odredbe o ovirah za odpust iz drţavljanstva 
Republike Slovenije zaradi vojaške dolţnosti, 2011).  
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Organ, ki je pristojen za odloĉanje o odpustu iz drţavljanstva Republike Slovenije, lahko 
prošnjo zavrne, ĉeprav so izpolnjeni vsi pogoji, ĉe tako zahtevajo varnostni razlogi 
oziroma obramba drţave in ĉe to terjajo vzajemnost ali drugi razlogi v zvezi z odnosi s 
tujo drţavo. Prav tako pa zavrne tudi prošnjo, ĉe tako rešitev pogojujejo ekonomski, 
socialni ali nacionalni interesi drţave (ZDRS, 18. ĉlen). 
 
Dejstva iz 5. toĉke 18. ĉlena ZDRS je potrebno ugotoviti pri centru za socialno delo v 
obĉini, kjer je prosilec ţivel do odhoda v tujino. Pri tem pa se ugotavljajo samo 
preţivninske obveznosti do oseb, ki jih je zavezanec dolţan preţivljati po Zakonu o 
zakonski zvezi in druţinskih razmerjih. 
Potrdila iz 6. toĉke 18. ĉlena je potrebno ugotavljati pri sodišĉu, ki je pristojno glede na 
zadnje prebivališĉe prosilca v Sloveniji, in pri organu, ki vodi evidenco o prestajanju kazni 
(Konĉina, 1993, str. 85). 
 
Osebi se lahko izda zagotovilo o odpustu, ĉetudi ne izpolnjuje pogoja, da dejansko ţivi v 
tujini, in ne predloţi dokazila, da bo sprejeta v tuje drţavljanstvo. V tem primeru mora 
prosilec v roku dveh let dokazati dejansko izselitev iz Slovenije in podati potrdilo o 
zagotovilu v sprejem tujega drţavljanstva, v nasprotnem primeru se šteje da je prošnja za 
odpust iz drţavljanstva v Republiki Sloveniji umaknjena. 
V dveh letih oseba pridobi odloĉbo o sprejemu v tuje drţavljanstvo, obdobje pa je tako 
prilagojeno dolţini postopka za naturalizacijo v tujih drţavah. Rok je prekluziven in ga ni 
mogoĉe podaljšati (ZDRS, 19. ĉlen). 
 
Drţavljanstvo preneha z dnem vroĉitve odloĉbe, zato je taka vroĉitev nujna. Ob vroĉitvi 
odloĉbe pa mora oseba vrniti listine, ki dokazujejo slovensko drţavljanstvo (ZDRS, 20. 
ĉlen). 
 
Organ, ki je odloĉil o odpustu iz slovenskega drţavljanstva, lahko na zaprosilo vlagatelja, 
ĉe v enem letu od vroĉitve odloĉbe ni pridobil tujega drţavljanstva, odpravi odloĉbo o 
odpustu. Tako se šteje, da osebi nikoli ni prenehalo slovensko drţavljanstvo (ZDRS, 21. 
ĉlen). 
 
Odpust iz drţavljanstva mladoletne osebe je moţen samo na predlog staršev, brez tega 
otroku ne more prenehati slovensko drţavljanstvo, ne glede na njun status. V primeru, da 
sta starša slovenska drţavljana, morata oba tudi zase zaprositi za odpust iz drţavljanstva, 
sicer odpust otroka ni moţen, ĉe pa sta starša tujca, pa je moţen tudi odpust otroka iz 
drţavljanstva ne glede na to, ali je otrok rojen v zakonski ali izvenzakonski zvezi. 
Posvojenec ima v primeru popolne posvojitve enake pogoje kot otrok bioloških staršev 
(ZDRS, 22. ĉlen). 
Ĉe starša ţivita loĉeno, potem vloţi vlogo tisti od staršev, kjer otrok dejansko prebiva, 
vendar mora vlogo vloţiti tudi zase, ĉe ima slovensko drţavljanstvo. Soglasje starša, pri 
katerem otrok ne ţivi, je obvezno, razen ĉe mu je odvzeta starševska pravica ali poslovna 
sposobnost (Konĉina, 1993, str. 93). 
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Mladoleten otrok, ki je star veĉ kot 14 let, mora podati privolitev za odpust iz 
drţavljanstva (ZDRS, 24. ĉlen). 
 
4.3.2 PRENEHANJE DRŢAVLJANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE Z ODREKOM 
 
Drţavljan Republike Slovenije, ki je rojen v tujini in tam tudi ţivi, se lahko odreĉe 
drţavljanstvu do dopolnjenega 25. leta. Pogoj je, da je polnoleten in ima ţe tuje 
drţavljanstvo ter v tej drţavi ţivi ţe od rojstva. Pri prenehanju drţavljanstva z odrekom 
gre za izbiro med dvema drţavljanstvoma, odvisno je samo od posameznika, s katero od 
obeh drţav je tesneje povezan.  
Ko je oseba ţe dopolnila 25 let, ji lahko drţavljanstvo preneha le na podlagi prošnje za 
odpust iz drţavljanstva. Izjava mora biti pisna ali podana ustno na zapisnik pri pristojnem 
organu. Priloţena pa morata biti izpis iz rojstne matiĉne knjige in potrdilo o tujem 
drţavljanstvu (Konĉina, 1993, str. 96). 
 
4.3.3 PRENEHANJE DRŢAVLJANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE Z ODVZEMOM 
 
Odvzem drţavljanstva je prenehanje drţavljanstva brez volje posameznika, kadar gre za 
polnoletno osebo. Ĉe je oseba mladoletna, ni mogoĉe voditi postopka za odvzem.  
Odloĉba o odvzemu drţavljanstva Republike Slovenije se lahko izda tudi brez udeleţbe 
stranke v postopku, vendar samo izjemoma, saj se le z njeno pomoĉjo ugotovi materialna 
resnica. 
Odvzem drţavljanstva je institut, ki se ga posluţuje drţava, kadar šĉiti svoje interese, zato 
se postopek za odvzem vedno uvede le po uradni dolţnosti. Razloge za tak naĉin 
prenehanja drţavljanstva pa je potrebno dokazati in dokaze navesti tudi v odloĉbi.  
Pogoja za odvzem drţavljanstva osebi sta tuje drţavljanstvo in dejansko prebivanje v 
tujini. Šteje se, da ima oseba drţavljanstvo tuje drţave, ĉe ima potni list drţavljana tuje 
drţave, ali ĉe izvršuje vojaško dolţnost po predpisih tuje drţave, ali ĉe je zaposlena v 
drţavnem organu ali v oboroţenih silah tuje drţave (ZDRS, 26. ĉlen). 
Ĉe ima oseba samo slovensko drţavljanstvo, mu tega ni mogoĉe odvzeti, saj je potrebno 
drţavljane varovati pred tem, da postanejo apatridi, ne glede na sovraţno dejavnost 
posameznika. Tudi v primeru, da oseba prebiva v Sloveniji, mu pristojen organ ne more 
odvzeti drţavljanstva, lahko pa proti posamezniku uvede kazenski postopek (Konĉina, 
1993, str 99). 
 
Pri odvzemu drţavljanstva gre predvsem za to, da se onemogoĉi nadaljnje delovanje, ki 
škodi Republiki Sloveniji. Za delo, s katerim se škoduje interesom Republike Slovenije in 
mednarodnim interesom, se šteje (ZDRS, 26. ĉlen): 
 
 kadar oseba pripada organizaciji, katere aktivnost meri na rušenje ustavnega reda; 
 kadar oseba kot pripadnik tuje obvešĉevalne sluţbe škoduje interesom RS; 
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 ko je oseba pogost storilec kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolţnosti; 
 ĉe oseba kljub pozivu pristojnega organa odkloni izpolnitev z ustavo in z zakonom 
predpisane dolţnosti slovenskega drţavljana. 
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5     IZBRISANI 
 
 
V tem poglavju podajam nekaj besed o tem, kdo so izbrisani in koliko jih je, podrobneje 
pa je prikazana tudi celotna kronologija dogodkov, vezanih na izbrisane. 
 
Prav tako poskušam odgovoriti na vprašanja: 
 Kako je do izbrisa prišlo in ĉigava je krivda? 
 Ali bi se dalo to dejanje prepreĉiti? 
 V kolikšni meri so za svoj status krivi izbrisani sami? 
 Ali so bile pri tem dejanju kršene temeljne ĉlovekove pravice?  
 Kakšne so rešitve problema izbrisanih? 
 
5.1 KDO SO IZBRISANI? 
 
»Slovenski politiĉni prostor je v letih po osamosvojitvi, predvsem pa v zadnjih 6 letih, 
bistveno zaznamovala skupina ljudi, ki se jih je bolj ali manj prijel naziv izbrisani. V tej 
izjemno heterogeni kategoriji so se znašli posamezniki – naši sosedje, starši, sodelavci, 
poštarji, hišniki in zdravniki, ki v Sloveniji ţivijo ţe vrsto let ali pa so tukaj celo rojeni. 
Vanjo se uvršĉajo osebe, ki so v ĉasu bivše skupne drţave imele v Sloveniji prijavljeno 
stalno bivališĉe, iz ĉesar logiĉno izhaja, da so na tem prostoru tudi dejansko ţivele: delale, 
se šolale, si ustvarile druţino, se druţile, si zgradile hišo ali opremile stanovanje, plaĉevale 
prispevke, imele veĉino pravic, ki so jih imeli republiški drţavljani, ter izpolnjevale enake 
dolţnosti, torej bivale v polnem pomenu te besede.      
Njihovo ţivljenje pa se je nepriĉakovano spremenilo dobrega pol leta po razglasitvi 
samostojne drţave. Slovenija je skupaj z ostalimi osamosvojitvenimi zakoni sprejela tudi 
Zakon o drţavljanstvu Republike Slovenije ter Zakon o tujcih. V 40. ĉlenu prvega je pod 
precej laţjimi pogoji omogoĉila pridobitev slovenskega drţavljanstva osebam, ki naj bi 
imele republiško drţavljanstvo drugih republik bivše Socialistiĉne federativne republike 
Jugoslavije in katerih število se je gibalo okrog 200.000. V 81. ĉlenu drugega pa je 
doloĉila, da za osebe, ki prošnje za drţavljanstvo ne vloţijo oziroma jim je zavrnjena, dva 
meseca po izteku roka za vloţitev prošnje (25. 12. 1991) zaĉnejo veljati doloĉbe Zakona o 
tujcih. V praksi to pomeni, da si morajo ti posamezniki zaĉeti urejati svoj status kot ostali 
tujci, ki so v Slovenijo šele vstopili. Za primerjavo naj navedem, da se je ostalim tujcem, 
ki so imeli dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji pred razpadom Socialistiĉne 
federativne republike Jugoslavije, ta status avtomatiĉno prenesel tudi v obdobje po 
osamosvojitvi.  
Ena izmed osnovnih pravic suverenih drţav je, da lahko v precejšnji meri arbitrarno 
doloĉajo, koga sprejemajo med svoje drţavljane in kdo lahko biva na njihovem teritoriju. 
In ĉeprav za ureditev, ki si jo je izbrala Slovenija, lahko trdimo, da je v posameznih 
pogledih diskriminatorna, ĉlena zakonov, ki sta povzroĉila izbris, nista problematiĉna zgolj 
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po tej plati. Še bolj je vprašljiv naĉin, na katerega je drţavni aparat predvidel izgubo 
temeljnih pravic 18.305 oseb: Ministrstvo za notranje zadeve je namreĉ 26. 2. 1992 
izvedlo izbris zakonito pridobljenih statusov oseb s stalnim prebivališĉem v Sloveniji iz 
Registra stalnih prebivalcev Republike Slovenije (RSP RS) po uradni dolţnosti, brez 
ustrezne zakonske podlage, brez upravne odloĉbe in ne da bi o tem obvestilo prizadete 
osebe. Soĉasno z izbrisom pa so tem posameznikom prenehali veljati vsi dokumenti – 
potni listi in osebne izkaznice, ki so bile izdane v Sloveniji.     
Izbrisani so tako praktiĉno ĉez noĉ ostali brez pravic, ki so jim pred tem avtomatiĉno 
pripadale – mnogim celo veĉ desetletij. Ker pa jih slovenske oblasti o tem niso obvestile, 
so posamezniki za svoj novonastali poloţaj izvedeli ob razliĉnih priloţnostih – ko so hoteli 
podaljšati dokument, ko jih je ustavila policija, ko so hoteli nadaljevati šolanje ipd., hkrati 
pa se zato, ker nikoli niso dobili uradne odloĉbe o izbrisu, na to odloĉitev drţave niso 
mogli pritoţiti.  
Ĉe si poskusimo novi poloţaj teh posameznikov plastiĉno prikazati, lahko reĉemo, da so se 
znašli v poloţaju nedokumentiranih migrantov. Vendar z dodatnim problemom: njihove 
'matiĉne' drţave v tistem ĉasu poveĉini še niso obstajale, saj se je na precejšnjem delu 
teritorija bivše Socialistiĉne federativne republike Jugoslavije zaĉenjala veĉletna vojna, ki 
je v teh drţavah bistveno upoĉasnila drţavotvorne procese, med njimi tudi oblikovanje 
nacionalnega telesa. Iz tega izhaja, da mnogi izbrisani iz BiH in Srbije, pa tudi iz drugih 
drţav, zaradi teţav s tranzitom dolgo ĉasa niso mogli pridobiti ustreznih dokumentov iz 
svojih rojstnih obĉin, ki bi omogoĉili zaĉetek postopka za legalizacijo bivanja v Sloveniji 
(dovoljenje za zaĉasno ali stalno bivanje oziroma drţavljanstvo).  
Ker v Sloveniji stalno bivanje še vedno predstavlja dostop do veĉine pravic, so se zaradi 
izgube le-tega izbrisani znašli v stanju totalne paralize. Njihov prejšnji status, ki je bil 
osnova njihove eksistence, ni bile veĉ veljaven, novega pa niso imeli moţnosti urediti. Na 
ta naĉin so bili popolnoma izkljuĉeni iz vseh druţbenih mreţ, torej iz vseh povezav, ki jih 
posameznik tvori z drţavo in njenimi institucijami, pa tudi s privatnimi servisi. Znašli so se 
v situaciji, v kateri se je, ĉe omenimo malenkosti, ki se nam mnogim zdijo samoumevne, 
nemogoĉe vpisati v knjiţnico ali skleniti naroĉniško razmerje z mobilnim operaterjem.      
Ker posledice izbrisa vplivajo na skoraj vsa podroĉja ţivljenja, jih tukaj le na hitro 
naštejmo: izguba zdravstvenega zavarovanja, nemoţnost legalne zaposlitve ali izguba 
zaposlitve, odrekanje pravice do zasluţene pokojnine, nemoţnost odkupa stanovanja, 
nemoţnost nadaljevanja šolanja, razdruţevanje druţin (zaradi izgonov ali formalno kot 
druţinskih ĉlanov na uradnih zaznamkih o gospodinjskih skupnostih), zapiranje v Center 
za tujce in deportacije, kršenje pravice do svobode gibanja (ĉe so odšli iz Slovenije, vanjo 
niso mogli veĉ vstopiti, saj niso imeli veljavnih dokumentov), kršenje pravice do 
formalnega priznavanja starševstva, nemoţnost sklepanja vsakršnih pogodbenih razmerij, 
onemogoĉanje legalne voţnje z osebnim prevoznim sredstvom in registracija le-tega, 
izkljuĉitev iz politiĉne participacije, vsakodnevna izpostavljenost samovoljnosti policije ter 
uradnikov, nezmoţnost kandidiranja za prejem socialne pomoĉi ter izguba ostalih pravic, 
vezanih na status stalnega prebivališĉa: pravica do starševskega dodatka, drţavna 
pokojnina, varstveni dodatek, dodatek za pomoĉ in postreţbo, pravice vojnih invalidov, 
pravica do pomoĉi ob rojstvu otroka, nadomestilo preţivnine, varstvo v splošnih in 
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posebnih socialnih zavodih, varstvo v drugi druţini, nadomestilo za invalidnost, dodatek za 
tujo nego in pomoĉ ter mnoge druge« (Pistotnik, 2011).  
 
»Izbrisanim dolgo ĉasa ni bilo jasno, kaj se jim je pripetilo. Na mnoge teţave in zaplete so 
namreĉ naleteli individualno in so zato probleme veĉinoma interpretirali kot neke vrste 
birokratsko napako, ki je doletela samo njih oziroma njihove oţje druţinske ĉlane. 
Poslediĉno so se za svoje pravice borili vsak zase, kakor so paĉ vedeli in znali. Nekateri so 
se odselili, drugi so bili izgnani ali jim je bil onemogoĉen vstop v Slovenijo in v svoje 
domove. Tretji so nemoĉno ĉakali, da se bo odprla kakršnakoli moţnost, da bi si ponovno 
uredili svoje ţivljenje. Veĉina pa se jih je podala na dolgotrajno in ovir polno pot 
pravdanja ter birokratskega urejanja statusa« (Pistotnik, 2011). 
 
»Ob vsem navedenem pa je potrebno poudariti, da se primer izbrisanih javnosti 
predstavlja, kot da izbrisani in njihovi zagovorniki le blatijo slovensko drţavo, 
osamosvajanje, in s tem tudi politike, slednji pa nastopajo kot nedotakljivi, saj jim kritika 
predstavlja napad na samo drţavo in njene temelje. Na tak naĉin ţelijo ostale prebivalce 
oz. drţavljane Slovenije obrniti proti izbrisanim. Pridni in patriotski drţavljani naj se temu 
mnenju pridruţijo ali pa naj molĉijo. Gre za poskus izogniti se odgovornosti in jo tako 
rekoĉ kolektivizirati na raĉun drţavljanov« (Zrim, 2005, str. 36). 
 
5.2 KRONOLOGIJA28 TER OPIS NASTANKA IN REŠEVANJA PROBLEMA 
IZBRISANIH 
 
 21. november 1990: Skupšĉina Republike Slovenije sprejme Zakon o plebiscitu o 
samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. 
 6. december 1990:29 parlament razpiše plebiscit in se zaveţe, da se politiĉni 
poloţaj obeh manjšin (madţarske in italijanske) kot tudi pripadnikov drugih 
jugoslovanskih narodov, ki ţivijo v Sloveniji, ne bo spremenil. Prav tako je sprejeta 
tudi Izjava o dobrih namenih, ki zagotavlja pravico do drţavljanstva vsem stalnim 
prebivalcem, ki bi to ţeleli. 
 23. december 1990: plebiscit o neodvisni in samostojni Sloveniji. Velika veĉina 
(88,5 odstotka) vseh volilnih upraviĉencev podpre projekt slovenske drţavnosti. 
 Maj 1991: pri obravnavi ZTuj je predlagan amandma k 81. ĉlenu, ki je kasneje 
usodno vplival na legalizacijo izbrisa. Ĉeprav je omenjeni amandma k zakonu 
podprla Demosova vlada, ga parlamentarna (Demosova) veĉina ni potrdila. 
Predvideval je podelitev dovoljenja za stalno prebivanje (po uradni dolţnosti) tudi 
tistim posameznikom, ki ne bi zaprosili za slovensko drţavljanstvo, imeli pa bi 
prebivališĉe in zaposlitev na obmoĉju Slovenije. 
                                                 
28 Veĉinoma povzeto po Dedić (2003, str. 141–143). 
29 Tega dne je Slovenija na druge drţave naslovila tudi 'Pismo o dobrih namenih', kjer lahko zasledimo 
naslednje: »Slovenska drţava vsem pripadnikom drugih narodov in narodnosti zagotavlja pravico do 
vsestranskega kulturnega in jezikovnega razvoja, vsem s stalnim bivališĉem v Sloveniji pa, da lahko pridobijo 
drţavljanstvo Slovenije, ĉe to ţelijo.« (Tarĉa, 2003). 
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 25. junij 1991: slovenski parlament slovesno sprejme Temeljno ustavno listino o 
samostojnosti in neodvisnosti Slovenije in razglasi Deklaracijo o neodvisnosti. V 
veljavo stopita tudi ZDRS in ZTuj. 
 26. december 1991: poteĉe šestmeseĉni rok30 za predajo vloge za pridobitev 
drţavljanstva po 40. ĉlenu ZDRS, ki omogoĉi sprejem v slovensko drţavljanstvo 
veĉini pripadnikov drugih jugoslovanskih narodov. 
 26. februar 1992: Ministrstvo za notranje zadeve izvede izbris31 iz registra 
stalnega prebivalstva po uradni dolţnosti, sledeĉ 2. odstavku 81. ĉlena ZTuj. 
 3. september 1992: Vlada Republike Slovenije sprejme sklep, da se stalno 
prebivališĉe prizna vsem tujcem, ki so imeli stalno prebivališĉe v Sloveniji na dan 
plebiscita, torej izbrisanim, toda pod pogojem, da si sami pridejo uredit status 
tujca (Tarĉa, 2011).32 
 14. november 1994: vloţena prva ustavna pobuda zoper ZTuj. 
 28. april 1995: vloţena druga ustavna pobuda zoper ZTuj, ki pa podobno kot 
prva ne doţivi epiloga, saj Ustavno sodišĉe Republike Slovenije v obdobju 1995–
1998 o tej zadevi »molĉi«. 
 Spomladi 1998: obisk delegacije Evropske unije pri notranjem ministrstvu, kjer 
zahteva ureditev statusa drţavljanov drugih drţav naslednic nekdanje Socialistiĉne 
federativne republike Jugoslavije, ki ţivijo v Sloveniji z neurejenim statusom. 
                                                 
30 »18.305 prebivalcev Slovenije, ki so bili v matiĉnih knjigah nekdanje Socialistiĉne federativne republike 
Jugoslavije vpisani kot drţavljani drugih republik Socialistiĉne federativne republike Jugoslavije in po 
osamosvojitvi Slovenije niso pravoĉasno (v šestmeseĉnem roku, ki jim ga je ponudila drţava) oddali vloge za 
pridobitev drţavljanstva, vendar so se kljub temu odloĉili ostati v Sloveniji, je bilo izbrisanih. 
Posamezniki drţavljanstva niso hoteli iz razliĉnih razlogov, in sicer najverjetneje, ker niso ĉutili pristne in 
uĉinkovite vezi z RS oz. so ga enaĉili z nacionalnostjo ali zato, ker njihove nacionalne drţave oz. republike niso 
priznavale samostojne Slovenije. Nekateri so se zbali za svojo lastnino, saj so imeli nepremiĉnine v svojih 
matiĉnih republikah« (Klasinc, 2004, str. 4).  
»Za druge ga je bilo enostavno nemogoĉe dobiti, saj so potrebovali rojstni list iz svojih izvornih republik, te pa 
je ravno takrat pretresala krvava vojna in do dokumentov ni bilo mogoĉe priti. Mnogi sploh niso vedeli, da 
morajo zaprositi za drţavljanstvo, saj so se imeli za Slovence. Spet tretjim je bilo drţavljanstvo zavrnjeno ali 
razveljavljeno iz takih ali drugaĉnih razlogov« (Jalušiĉ, 2003, str. 10). 
31 Drţava Slovenija je 26. 2. 1992 te ljudi enostavno izbrisala iz registra stalnih prebivalcev Slovenije, 
namesto da bi jih samo prestavili iz evidence drţavljanov v evidenco tujcev. Iz registra stalnih prebivalcev 
Republike Slovenije so jih izbrisali z izgovorom, da tja po nekih pravilnikih sodijo zgolj drţavljani in ne tujci. 
Takrat bi bilo za slednje potrebno vzpostaviti poseben register tujcev s stalnim prebivališĉem v Republike 
Slovenije (Krivic, 2004, str.2). S tem dejanjem je MNZ tem ljudem spodmaknilo pravni temelj njihovega 
obstoja (Ţerdin, 2003). »Izbrisani so tako nenadoma postali ilegalni prebeţniki, organi pregona pa so dobili 
vso pravico, da jih iz drţave izţenejo. O izbrisu niso bili niti obvešĉeni, tako da so to opaţali posamezno, ko so 
se npr. znašli pri okencih za urejanje dokumentov in so jim dokumente uniĉili z utemeljitvijo, da so neveljavni. 
Temu je praviloma sledilo tudi prenehanje delovnega razmerja, nezmoţnost uveljavljanja socialnih pravic, 
stanovanjski problemi in teţave s policijo. Pri tem pa neureditev statusa in negativna odloĉba glede bivanja še 
nista pomenili tudi odstranitve tujca iz drţave, saj za to veĉinoma tudi ni bilo ustreznih pravnih podlag in bi se 
tako lahko razlogi za bivanje v drţavi izkazali za tehtnejše« (Bratoţ in dr., 2004, str. 8). 
32 Veĉina jih tega ni storila, saj niso poznali sklepa vlade, nekaterih takrat ni bilo v Sloveniji, mnogi pa sploh 
niso vedeli, da so izbrisani iz registra stalnega bivališĉa, ker o tem niso dobili veljavne odloĉbe (Tarĉa, 2003). 
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 4. februar 1999: Ustavno sodišĉe Republike Slovenije odloĉi, da je izbris 
neustaven, da nima zakonske podlage, ter naroĉi zakonodajalcu, da v šestih 
mesecih odpravi omenjena neskladja. 
 8. julij 1999: Drţavni zbor Republike Slovenije sprejme Zakon o urejanju statusa 
drţavljanov drugih drţav naslednic nekdanje Socialistiĉne federativne republike 
Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUSDDD),33 ki omogoĉi pridobitev dovoljenja za 
stalno prebivanje osebam (pripadnikom drugih jugoslovanskih narodov), ki so to 
dovoljenje posedovale ob dnevu plebiscita (23. 12. 1990) ali so od dneva 
osamosvojitve (25. 6. 1991) v Sloveniji stalno prebivale. 
 Februar 2002: ustanovitev Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije. 
 14. november 2002: v veljavo stopi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o drţavljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-Ĉ),34 ki pridobitev slovenskega 
drţavljanstva za izbrisane prebivalce omogoĉa pod naslednjimi pogoji: prijavljeno 
stalno prebivališĉe na dan plebiscita ter neprekinjeno ţivljenje v Sloveniji od tega 
dne dalje, oseba ne sme biti obsojena na zaporno kazen daljšo od enega leta, ne 
sme predstavljati nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo drţave, podati mora 
izjavo, da se s pridobitvijo drţavljanstva strinja s pravnim redom Republike 
Slovenije. 
 3. april 2003: Ustavno sodišĉe Republike Slovenije razveljavi ZUSDDD,35 ker 
izbrisanim prebivalcem ne priznava stalnega prebivanja od dneva plebiscita dalje. 
Ustavno sodišĉe Republike Slovenije zakonodajalcu naloţi, da v šestih mesecih 
popravi neskladja. 
 Maj 2003: komisar Sveta Evrope za ĉlovekove pravice Alvaro Gil-Robles ob obisku 
Slovenije meni, da sodi problem izbrisanih v kategorijo sistematiĉne diskriminacije 
drugih narodnosti iz nekdanje Socialistiĉne federativne republike Jugoslavije (Zrim 
2005, str. 38 ).36 
 25. november 2003: v Drţavnem zboru (DZ) je sprejet t. i. Tehniĉni zakon o 
izbrisanih. 
 4. april 2004: referendum o omenjenem zakonu z veliko veĉino zavrne 
uveljavitev omenjenega zakona. 
 Avgust 2006: problematika izbrisa še vedno ni urejena s posebnim zakonom. 
Poslanske skupine so v fazi dogovarjanja o moţnosti sprejetja ustavnega zakona, s 
katerim bi zagotovili trajnost odloĉitve. 
 
Ustavno sodišĉe Republike Slovenije je leta 2003 ugotovilo, da je bil izbris nezakonit. 
Drţava je veĉkrat poskušala urediti vprašanje izbrisanih, vendar neuspešno. Šele v letih 
                                                 
33 Dostopno na ZUSDDD, 2011. 
34 Dostopno na ZDRS-Ĉ, 2011. 
35 Odloĉba Ustavnega sodišĉa, št. U-I-246/02 z dne 3. 4. 2003 (IZBRISANI – Informacije o ureditvi statusa 
izbrisanih iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije, 2011). 
36 Tudi mnenje Evropske Komisije je bilo, da Slovenci tujce sicer sprejemamo, a le dokler ne ţivijo zraven 
nas. Uradniki, ki jim pri delu z manjšinami primanjkuje znanja o ĉlovekovih pravicah in strpnosti, so bili 
izpostavljeni kot kljuĉni problem. Evropska komisija je od slovenskih oblasti zahtevala takojšnjo rešitev 
vprašanja izbrisanih (Pirc, 2003).  
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2009 in 2010 je sprejela ukrepe, s katerimi je v dveh fazah zaĉela sistematiĉno popravljati 
krivice, ki so se zgodile izbrisanim, in odpravljati nezakonito stanje: 
 
 Leto 2009: prva faza je bilo izdajanje dopolnilnih odloĉb neposredno na 
podlagi odloĉbe Ustavnega sodišĉa, št. U-I-246/02 z dne 3. 4. 2003, vsem, ki 
so si ţe uredili status. Z izdajo dopolnilnih odloĉb se je upraviĉencem priznalo 
dovoljenje za stalno prebivanje in uredila prijava stalnega prebivališĉa vse od 
izbrisa iz registra stalnega prebivalstva do dejanske pridobitve dovoljenja za 
stalno prebivanje. Izdajanje dopolnilnih odloĉb je bilo zakljuĉeno leta 2010. 
 8. marca 2010: druga faza je bilo sprejetje Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o urejanju statusa drţavljanov drugih drţav naslednic 
nekdanje Socialistiĉne federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji – 
ZUSDDB-B37 (Ur. l. RS, št. 50/2010), na podlagi katerega bodo vsi drugi 
izbrisani, ki v Republiki Sloveniji še nimajo dovoljenja za stalno prebivanje in 
prijavljenega stalnega prebivališĉa, v treh letih lahko vloţili prošnjo za izdajo 
dovoljenja za stalno prebivanje. Na podlagi zakona bodo izbrisani, ki so bili 
sprejeti v slovensko drţavljanstvo, ne da bi jim bilo pred tem izdano dovoljenje 
za stalno prebivanje, dobili tudi posebno odloĉbo za nazaj. Zakon ureja izdajo 
dovoljenja za stalno prebivanje in posebne odloĉbe za nazaj tudi za otroke 
izbrisanih, ki so se rodili v Republiki Sloveniji po 25. 6. 1991 in v Republiki 
Sloveniji dejansko ţivijo od rojstva (Informacije o ureditvi statusa izbrisanih iz 
registra stalnega prebivalstva Republike, 2011). 
 
                                                 
37 Dostopno na ZUSDDD-B, 2011. 
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6     ZAKLJUČEK 
 
 
Kot je bilo ţe povedano v uvodu je »drţavljanstvo eden od temeljnih elementov ĉlovekove 
varnosti. Poleg tega, da daje ljudem obĉutek pripadnosti in identitete, jim zagotavlja tudi 
varstvo s strani drţave ter pravno osnovo za izvrševanje mnogih drţavljanskih in politiĉnih 
pravic, od katerih marsikatera spada celo na podroĉje temeljnih ĉlovekovih pravic in 
svobošĉin« (Fon Satler, 2005, str. 4). 
Ravno omenjena varnost in pa obĉutek pripadnosti in identitete pa je bil odvzet 18.305 
prebivalcev Slovenije – 'izbrisanim', ki jih je Ministrstvo za notranje zadeve Republike 
Slovenije 26. februarja 1992 enostavno izbrisalo iz registra stalnih prebivalcev in prestavilo 
na seznam tujcev. 
 
»Posamezniki drţavljanstva niso hoteli iz razliĉnih razlogov, morda zato, ker niso ĉutili 
pristne in uĉinkovite vezi z RS oz. so ga enaĉili z nacionalnostjo ali zato, ker njihove 
nacionalne drţave oziroma republike niso priznavale samostojne Slovenije. Nekateri so se 
zbali za svojo lastnino, saj so imeli nepremiĉnine v svojih matiĉnih republikah. Za druge 
ga je bilo nemogoĉe dobiti, saj so potrebovali rojstni list iz svojih izvornih republik, te pa 
je pretresala krvava vojna in do dokumentov ni bilo mogoĉe priti. Mnogi sploh niso vedeli, 
da morajo zaprositi za drţavljanstvo, saj so se imeli za Slovence. Spet tretjim je bilo 
drţavljanstvo zavrnjeno ali razveljavljeno iz takih ali drugaĉnih razlogov« (Zrim, 2005, str. 
32-33). 
 
Vsekakor pa gre v navedenih primerih za najbolj mnoţiĉno kršitev ĉlovekovih pravic in 
temeljnih svobošĉin po osamosvojitvi Slovenije. Analize konkretnih primerov so pokazale, 
da je bilo zaradi izbrisa in njegovih posledic izbrisanim kršenih veĉje število ĉlovekovih 
pravic in temeljnih svobošĉin, ki jih vsebujejo slovenska Ustava in razliĉne zavezujoĉe 
mednarodne konvencije – npr. (Izbrisani in kršitve ĉlovekovih pravic in temeljnih 
svobošĉin, 2011): 
 
 pravica do svobode gibanja (izbrisani so ostali brez dokumentov, nekaterim je 
bila odvzeta prostost, namešĉeni so bili v Center za odstranjevanje tujcev); 
 
 pravica do spoštovanja zasebnega in druţinskega ţivljenja (v nekaterih 
primerih je bil izbrisan le en druţinski ĉlan, tudi drugaĉe je z izbrisom 
povzroĉena stiska sproţila razveze ipd.);  
 
 pravica do izobraţevanja (nekateri izbrisani so imeli teţave pri vpisu v osnovne 




»Gre torej za serijsko kršitev ĉlovekovih pravic, ki se je zgodila, ko je Ministrstvo za 
notranje zadeve vodil Igor Bavĉar. Ob tem je najbolj srhljivo, da drţava tudi po tolikih 
letih še ni resno pristopila k sanaciji povzroĉene škode« (Ţerdin, 2003). 
 
»Problem, ki se še vedno pojavlja v javnosti, je ravno v prepriĉanju, da naj birokratski 
aparat ne bi storil ĉisto niĉ narobe, mogoĉe zgolj majhno napakico, pa še to nenamerno. 
Vseeno pa lahko z gotovostjo trdimo, da je bil izbris zavestno diskriminatorno dejanje, 
organiziran pregon ljudi, za katerega je odgovoren sam vrh drţave« (Jalušiĉ, 2003, str. 
21).  
 
»Izbris je bil utemeljen ţe z osamosvojitveno ustavo, saj ga je le-ta omogoĉila s spornim 
13. ĉlenom. Ĉe bi res šlo le za napako ali nepremišljeno dejanje pešĉice ljudi, bi bile 
napake najbrţ ţe zdavnaj odpravljene« (Zrim, 2005, str. 38). 
 
»Verjetno najbolj zavajajoĉa je ravno predstava, da mora biti kršenje ĉlovekovih pravic 
povezano s fiziĉnim nasiljem. In ker nasilja ni bilo videti, potem najverjetneje ni šlo za 
kršenje ĉlovekovih pravic, kar pa zagotovo ne drţi, saj fenomen izbrisanih vsebuje tudi 
elemente totalitarnega, le da ti niso opazni na prvi pogled« (Jalušiĉ, 2003, str. 21).  
 
»Iz vsega navedenega bi lahko povzeli, da v Sloveniji sistem deluje nekako takole: najprej 
vam nezakonito, brez kakršnekoli odloĉbe in obvestila, vzamejo pravico, ki vam pripada – 
v tem primeru stalno bivališĉe. Potem vas odstranijo iz drţave in so vam tisto, kar vam 
pripada, pripravljeni vrniti samo, ĉe dokaţete, da ste nedolţni, seveda po merilih, ki so si 
jih sami izmislili« (Moĉnik, 2003). 
 
»Ob vsem tem pa je ţalostno to, da je pot do odškodnine brţ kot ne za vse popolnoma 
zaprta, saj je po zakonu odškodnino treba zahtevati najkasneje tri leta po tem, ko je 
oseba za nastalo škodo izvedela, in najkasneje pet let po tem, ko je škoda nastala. 
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